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M IS S O U L A , M O N T A N A
IN DEDICATION
For the life  of Forestry, fire  has been one of the 
nemesis's of the profession. D uring  the past sum­
mer, fire  has taken friends of a ll of us from  this 
school. W e hum b ly  dedicate the 1950 Forestry 
K a im in  to the fo llow ing  men w ho lost their lives 
figh ting  the M ann G u lch  Fire.
ROBERT J. BENNETT SILAS R. THOMPSON
ELDON E. DIETTERT
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FOREWARD
Once a g a in  the Forestry C lub  comes to the end of another ye a r of va ried  
activ ities. By sincere interest and  hard  w ork the c lub  members have bettered 
their record a t the U nivers ity .
W e regret not be ing  ab le  to inc lude  the sp ring  quarte r activ ities, bu t our 
p rin tin g  dead line  lim its  us. Spring qua rte r prom ises to be one of the best w ith  
the second annua l spring  banquet, sp ring  h ike, and  m an y  other activ ities.
W e are p roud and  h a p p y  to be ab le  to record the ac tiv itie s  presented here 
fo r you, the Forestry C lub.
K A IM IN  STAFF
K A IM IN  STAFF
E D IT O R IA L  STA FF
F irs t R ow — C h u c k  K e rn , S e n io r A d v is o r ;  John M cD ou- 
g a l,  P ho to  E d ito r; D a le  R ob in son , E d ito r; K la s  F e n e ll, L a y ­
out.
S econd  R o w — B ob D am o n , P h o to g ra p h e r; Ross H e r r in g ­
ton , L a y o u t; W a y n e  W ild e , L a y o u t.
N o t P ic tu re d  —  B ruce  W a ts o n , P h o to g ra p h e r; Joe 
M e u c h e l, L a y o u t; D o ris  P e te rson , T y p is t.
A D V E R T IS IN G  S TA FF
F irs t R o w — B ob C o o n e y , Jim  C h a m b e r la in , L eo n  C oh e n , 
B u s in e ss  M a n a g e r ; Joe M e u c h e l, D a n  D a n ie ls , F ra n k  W e s - 
k a m p .
S econd  R o w — B ert M o rr is , W a l t  K a s b e rg , H a r r y  C o v e y , 
Ed B a n g le , B o b  D u v a l.
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F A C U LT Y
W ILLIAM S, ROSS
D ea n  o f F o re s try  S chool 
P ro fe sso r o f F o re s try
B.S.F., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity ,  1921; M .F ., Y a le  U n iv e r ­
s ity , 1923.
S u rv e y  o f F o re s try  
R esea rch  M e th o d s
SPAULDING, T. C.
P ro fesso r o f F o re s try
B.S., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , 1906; M .S .F., U n iv e rs ity  o f 
M ic h ig a n , 1909 
F ire  C o n tro l 
U tiliz a tio n  
F o re s t E conom ics  
F o re s t P o lic y
CLARK, FAY G.
P ro fe sso r o f F o re s try
B .A ., U n iv e rs ity  o f M ic h ig a n , 1912; M .S .F., 1914
V a lu a t io n
M e a su re m e n ts
Forest R e c re a tio n
WATERS, CHARLES W .
P ro fesso r o f F o re s try  a n d  B o ta n y
B.S., B.L., B erea  C o lle g e , 1919; M .A ., O h io  S ta te  U n iv e rs ity , 
1921; P h.D ., U n iv e rs ity  o f M ic h ig a n , 1927.
D e n d ro lo g y  
S ilv ic u ltu re  
W o o d  T e c h n o lo g y  
F o re s t P a th o lo g y
WALBRIDGE, THO M AS A., JR.
A s s is ta n t P ro fesso r of F o re s try
B.S.F., U n iv e rs ity  o f W a s h in g to n , 1942; M .S .F., M o n ta n a  
S ta te  U n iv e rs ity , 1948 
Fo res t E n g in e e r in g  
T im b e r M e c h a n ic s
MORRIS, MELVIN S.
A s s o c ia te  P ro fe sso r o f F o re s try
B.S., C o lo ra d o  S ta te  C o lle g e , 1932; M .S ., 1932
S o ils
R a n g e  M a n a g e m e n t 
W ild l i fe  M a n a g e m e n t
PATTON, O. M.
S ta ff F o re s te r a n d  N u rs e ry m a n  
B.S., C o lo ra d o  S ta te  C o lle g e , 1935
BRUNS, PAUL E.
A s s o c ia te  P ro fe sso r o f F o re s try
B .A ., N e w  Y o rk  U n iv e rs ity , 1937; M .F ., S choo l o f F o re s try , 
Y a le  U n iv e rs ity ,  1940 
S ilv ic u ltu re  
F o re s t M a n a g e m e n t 
L o g g in g
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MOORE, KENNETH E.
In s tru c to r  in  F o re s try
B.S., U n iv e rs ity  o f C o n n e c ticu t, 1934; M .F ., Y a le * U n iv e rs ity ,  
1946 
S u rv e y in g  
M a p in g  
H y d ro lo g y
DAVIS, EUEL
A s s is ta n t
B.S.F., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity
D e n d ro lo g y
S ilv ic u ltu re
R an g e  M a n a g e m e n t
SEVERY, J. W .
C h a irm a n , B o ta n y  D e p a rtm e n t
B .A ., O b e r lin  C o lle g e , 1915; M .S., W a s h in g to n  U n iv e rs ity , 
(M isso u ri) , 1926; P hd., U n iv e rs ity  o f W is c o n s in , 1931 
P la n t P h y s io lo g y
DIETTERT, RUEBEN A.
P ro fe sso r o f B o ta n y
B .A ., D e P a u w  U n iv e rs ity ,  1925; M .S ., M ic h ig a n  S ta te  C o l­
le g e , 1927; P h.D ., S ta te  U n iv e rs ity  o f Io w a , 1937 
B o ta n y
P la n t P h y s io lo g y  
M o rp h o lo g y
KRAMER, JOSEPH
A s s o c ia te  P ro fe sso r o f B o ta n y
B.S., U n iv e rs ity  o f N e b ra s k a , 1921; M .A ., 1923; P h.D ., 1936 
B o ta n y
P la n t P h y s io lo g y  
P la n t E c o lo g y
HARVEY, LEROY H.
In s tru c to r  in  B o ta n y
B.S., W e s te rn  M ic h ig a n  C o lle g e  o f E d u c a tio n , 1936; M .S., 
U n iv e rs ity  o f M ic h ig a n , 1946; P h.D ., 1948 
S y s te m a tic  B o ta n y
CHESSIN, MYER
In s tru c to r  in  B o ta n y
B.S., U n iv e rs ity  o f C a lifo rn ia ,  1941; P h.D ., 1950 
P la n t P h y s io lo g y  
P la n t E c o lo g y  
B o ta n y
ETTINGER, MRS. HELEN
L ib ra r ia n
Office Staff 
MRS. V IR G IN IA  LA YM A N  
MRS. V IR G IN IA  BURGESS
tWHWt
MASTERS
W ILLIA M  R. WALKER
B.S.F., M on tana  State U niversity, 1949 
WESTERN LARCH: WEED OR TIMBER SPECIES?
This paper is p rim a r ily  a  lib ra ry  research, and covers 
most aspects of the species. W estern Larch w as found to 
be the strongest com m ercia l softwood of the In land  Em­
pire. M any  of the so ca lled  undesirab le  characteristics 
of la rch  w ood are unfounded in  fact. W ith  in te lligen t han­
d ling , and  the use of sm aller b lunt-poin ted nails, la rch  can 
be successfu lly used as a  b u ild in g  m ateria l. Larch poles 
are c lassified am ong the strongest at 8400 p.s.i. Veneer, 
p re fabrica ted  trusses, and  su lphate pu lp  are probable  fu ­
ture uses for the wood. The practice  of m arketing  most of 
the lum ber green and  m ix ing  it w ith  Douglas f ir  is not 
considered desirable.
Larch is the most w ind firm  and  fire resistant species 
in  this region. As a  secondary species in  forest succes­
sion, it n o rm a lly  occurs o n ly  on burned areas. Larch 
m akes ra p id  in it ia l g row th  and  re a d ily  outstrips a ll of its 
W ILLIA M  R. WALKER associated species. Response to th inn ing  is good, but on ly
the A  and B v ig o r trees respond to pa rtia l cuttings.
BYRON L. FOREMAN
B.S.F., M ontana State U nivers ity , 1949
LODGEPOLE PINE AND THE POTENTIAL 
PULP INDUSTRY IN M O N TA N A
There exists a  la rge  supp ly  of lodgepole 
p ine  in  M ontana  w h ich  is not be ing  fu lly  u til­
ized a t the present time. Lodgepole p ine has 
proven to be a  satisfactory pu lpw ood  species 
for m aking  sulphate and groundw ood pulps.
A  pu lp  m ill located in M ontana w ou ld  
benefit the loca l forest industries and  the 
econom y of the com m unities concerned.
The m anufacture  of su lphate pu lp  offers 
the best possib ilities for u tiliz ing  lodgepole 
p ine and  there are ind ications that a m arket 
could  be found be found for su lphate pu lp  
produced in  M ontana.
There are several areas where concentra­
tions of lodgepole p ine occur in  eastern M on­
tana  and  w here sites exist w ith  a t least the 
m in im um  requirem ents for pu lp  m ill estab­
lishment.
These sites are in  or near the cities of 
Helena, Bozeman, L iv ingston  and  D illon, 
M ontana.
HOMER W . STRATTON
B.S.F., M ontana State U nivers ity , 1949
A STUDY OF THE SUITABILITY OF LODGE­
POLE PINE (Pinus contorta, D ougl.) AS 
A  CHRISTMAS TREE
D uring  the past tw o years a  few  carloads 
of lodgepole  p ine  Christm as trees have been 
shipped from W estern M ontana. This points 
to the possible developm ent of an add itiona l 
Christm as tree species, w h ich  w ou ld  be an 
asset to the Western M ontana Christm as tree 
industry. Therefore, a  study in vo lv in g  the 
use of experim enta l trees to determ ine the 
phys ica l a b ility  of lodgepole p ine  to meet the 
requirem ents of a  Christm as tree w as con­
ducted. The trees were checked for co lor 
loss and  needle ho ld ing  a b ility  under con­
d itions s im ila r to those encountered b y  
Christm as trees sh ipped to eastern markets. 
Another pa rt of the study invo lved  observa­
tion  of the o n ly  com m ercia l lodgepole  p ine  
Christm as tree operation in  W estern M on­
tana.
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CLASS OF
A DAM S, JOE E.
Buhl, Id ah o  
R ange M a n a g e m e n t
F re sn o  S ta te  C o lle g e
S u m m er w o rk : R eg io n  2 C e n tra l R o cky  M o u n ta in  F o res t a n d  
R an g e  E x p e rim e n t S ta tio n  '47; R eg io n  6 P a c if ic  N o r th w e s t F o r­
es t a n d  R ange  E x p e rim e n t S ta tio n  '48.
ARMSTRONG, LAURENCE W .
Lander, W yo m in g  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2; F o re s te rs ' B a ll 1, 2, 3; B e a rp a w  2, 3; T h e ta  
C h i 1, 2, 3, 4; V ic e  P re s id e n t 3, 4.
S u m m er w o rk : S m o k e ju m p e r '47, '48, '49.
ADAM S, MARSHALL C.
Tupelo, M ississippi 
Tim b er M an ag em en t
F o re s try  C lu b  2, 3, 4; F o re s te rs ' B a ll 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : F ire  G u a rd . St. M a r ia s , Id a h o , '46. '47 ; S m oke ­
ju m p e r '48; T ra i l  M a in te n a n c e , C a ld e r, Id a h o , '49.
ARNOLD, JOHN E.
R idgew ood , N e w  Jersey 
Tim ber M an ag em en t
A s s is ta n t, S o ils  L a b o ra to ry  '48, '49, '50.
S u m m er w o rk . A .C .M . S a w m il l,  B onne r, M o n ta n a  '46; S m okechas- 
e r, L o lo  N a t io n a l Fo res t, M is s o u la  '48; S a v a n a c  N u rs e ry  '49 ; 
H e la n d  L o g g in g  Co. '49.
A M M A N , ERIC M.
ARTZ, JOHN L.
S yracuse, N e w  York
R ange M an ag em en t
F o re s try  C lu b  3, 4; F o re s te rs ' B a ll 3, 4; F o re s try  B o w lin g  4.
S u m m er w o rk : K a n ik s u  N a t io n a l Fo res t, T e to n  N a t io n a l Fo res t, 
L o lo  N a t io n a l Fo rest.
ANDERSON, JAMES W .
M issoula , M o n tan a
Tim ber M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1, 2; F o re s try  B a ll 1, 2; B e a rp a w  1. 2; S ig m a  C h i 
1, 2, 3, 4 : S k i C lu b  1, 2, 3, 4.
S u m m e r w o rk : B lis te r  R ust, K a n ic k s u  '42 ; N o rth e rn  R o c k y  M o u n ­
ta in  E x p e rim e n t S ta tio n  43: C ru is in g , N o rth e rn  P a c if ic  R a ilro a d  
'46; C ru is in g , T o n g ra s  N a t io n a l F o res t '47 ; L o g g in g  E n g in e e r, 
K osm os T im b e r Co., W a s h in g to n  '48; N o rth e rn  R o c k y  M o u n ta in  
E x p e rim e n t S ta tio n  '49.
ARVISH, ANDREW  JOSEPH
A n aco n d a . M o n tan a
Tim b er M an ag em en t
M a y o r , V e te ra n s  H o u s in g
S u m m er w o rk : D is p a tc h e r , M is s o u la  D is tr ic t, L o lo  N a t io n a l F o re s t 
'47, '48, '49.
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BANGLE, EDWARD C.
Los A ngeles , C a lifo rn ia  
R ange M an ag em en t
C o m p to n  Jr .C o lle q e ; F o re s rty  C lu b  1, 2, 3, 4; B u ll C ook 3; F o r­
es te rs  B a ll 1, 2, 3, 4; D o o rw a y  1, P u b lic ity  2, 3; C h a irm a n  3;
S e n io r A d v is o r  4; F o re s try  K a im in  1, 2, 3, 4; D ru id s  3, 4; V ic e  
P re s id e n t 4; F o re s try  S o ftb a ll 3.
S um m er w o rk : S m o k e ju m p e r '47; A C M  S a w m ill,  B onne r, M o n ta n a  
'48; H d q trs . G u a rd , S u p e r io r  R. D., L o lo  N. F.
BRINKERHOFF, JOHN W .
K alispe ll, M o n tan a  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; E x e c u tiv e  B o a rd  3; F o re s try  S k i C lu b  V ice  
P re s id e n t 4; P h i S ig m a  3, 4; In tra -M u ra l S o ftb a ll 2, 3.
S u m m er w o rk : S m o k e ju m p e r '47, '48; F ire g u a rd , G la c ie r  P a rk  '49.
BEEBE, BOB
L ibby , M o n tan a  
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4, 5; F o re s te r's  B a ll 3, 4, 5 ;S  n e io r A d v is o r  
W o o d b u tc h e rs  5; A lp h a  T a u  O m e g a  2, 3, 4; In tra -M u ra l F oo t­
b a l l  a n d  S o ftb a ll 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : L ib b y  R a n g e r S ta tio n  '46; Sm oke Jum per '47; C ru is ­
e r, J. N e ils  L u m b e r C o. '48, '49.
BUSH, W ILL IA M  H.
W est La faye tte , In d ia n a  
Tim ber M a n a g e m e n t
G le n d a le  Ju n io r C o lle g e  '43; F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o res te rs  
B a ll 1, 2, 3, 4; B e a r P a w  2, 3; E d ito r-C u b  T ra c k s  1; F o re s try  S k i 
C lu b  1; S iq m a  P h i E o s ilo n  1, 2, 3, 4; P le d a e  T ra in e r  2; V a rs ity  
T ra c k  2; In tra -M u ra l F o o tb a ll, B o w lin g , B a s k e tb a ll, S o ftb a ll, 
T ra c k  1, 2, 3, 4; U n iv e rs ity  B a n d  1, 2; S k i C lu b  1, 2; M e n 's  G le e  
C lu b  1; M ix e d  C ho ru s  1.
S um m er w o rk : L oo ko u t, H e le n a  N. F. '47; S m o k e ju m p e r '48, '49.
BELTZER, CHARLES E., JR.
W a s h o e , M o n tan a  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  2, 3; F o res te rs  B a ll 1.
S u m m er w o rk : L o g g in g  ch oke  se tte r, C ooke  C ity , M o n ta n a  '47; 
T ra n s itm a n  a n d  D ra fts m a n , M is s o u la , M o n ta n a  '48; C o n ta c t P a ­
tro lm a n , M e y e rs  C re e k  R. S., L im es tone , M o n ta n a  '49.
BYERS, D. V.
Coos B ay, O regon  
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  1; Fo re s te rs  B a ll 1, 2, 3, 4.
S um m er w o rk : S m o ke ju m p e r '47; C la rk e  M c N a ry  N u rs e ry  '48; 
D is p a tc h e r, L e w is  a n d  C la rk  N. F. '49.
BENNETT, JACK E.
D eer Lodge, M on tan a  
R ange M anagem en t
F o re s try  C lu b  1; F o re s te rs  B a ll 3, 4.
S um m er w o rk : F a rm in g , D ee r L odge , M o n ta n a  '47, '48, '49.
CARTER, RICHARD L.
Fort M ad ison . Io w a
W ild life  M a n a g e m e n t and  R ange M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2. 3, 4; F o res te rs  B a ll 1, 2, 3, 4; F o re s try  R if le  
C lu b  1, 2; F o re s try  A th le t ic  M a n a g e r  3, 4; Z o o lo g y  A s s is ta n t 
3, 4; In te r -M u ra l S o ftb a ll a n d  B a s k e tb a ll 1, 2, 3, 4.
S u m m a r w o rk : W o o d s  w o rk  J. N e ils  C o. '47; C ru is e r, J. N e ils  C o. 
'48; B io lo g ic a l S ta tio n , F la th e a d  L a ke  '49.
BOHLIG, RICHARD
CLEVELAND, RICHARD E.
E k a la ka , M on tan a  
R ange M an ag em en t
F o re s rty  C lu b  2, 3, 4.
S um m er w o rk : F ire  C o n tro l A id ,  L e w is  a n d  C la rk  N. F. '47, '48; 
R anch  w o rk , C a rte r C o u n ty , M o n ta n a  '49.
DAHL, JAMES M.
Brandon, W isconsin  
Tim ber M a n a g e m e n t
D u ke  U n iv e rs ity  '43, '44; In te rm u ra l S o ftb a ll 1, 2, 
S u m m er w o rk : W h ite  P ine  S ash Co. '49.
DRATZ, W ILL IA M  D.
M issoula, M on tan a  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 2, 3, 4; S ig m a  N u ; In t r a ­
m u ra l B a s k e b ta ll 3, 4.
S u m m er w o rk : S tu d e n t F ire  C a m p , N in e  M ile  '41; H d q trs . G u a rd , 
T ro y  R. D. '42; S m o k e ju m p e r '46, '47, '48, '49.
D A M O N , ROBERT
L ibby . M o n tan a  
Tim b er M a n a g e m e n t
F o re s rty  C lu b  2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 2, 3, 4; P h o to q ra p h y  C o m ­
m itte e  3, 4, A ss t. C h a irm a n  3, C h a irm a n  4; F o re s try  K a im in  
P h o to g ra p h e r 3, 4; D ru id s  3, 4; P h i S iq m a  3, 4; V ic e -P re s id e n t 
4; W in g  R e p re s e n ta tiv e , Jum bo H a l l  3, 4.
S u m m a r w o rk : L o o k o u t- fire m a n , F la th e a d  N. F. '43, '44; C ru is in g  
K o o te n a i N. F. '47, '48; C ru is in g  a n d  S c a lin g , K o o te n a i N. F. '49.
DUGAN, CHARLES M .
Rochester, N e w  York  
Tim ber M a n a g e m e n t
S u m m er w o rk : L o o k o u t-F ire m a n , H e le n a  N . F. 48; H d q trs . G u a rd , 
H e le n a  N . F. ’49.
DA W SO N, A. L.
Salm on, Id ah o  
R ange M an ag em en t
P h i S ig m a  3, 4.
S u m m er w o rk : B e a v e rh e a d  N. F. '48, '49.
DUSENBURY, ROBERT
M issoula, M o n tan a  
R ange M an ag em en t
F o re s try  C lu b  3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; D ru id s  4.
S u m m er w o rk : S m o k e ju m p e r '46, '47, '48; F ire  C o n tro l A id ,  L im a  
R. D ., B e a v e rh e a d  N . F. '49.
DOBSON, FORREST H.
E llw ood C ity . P e n n s y lv a n ia
Tim ber M an ag em en t
P e n n s y lv a n ia  S ta te  C o lle g e  '46, '47, '48; F o re s te r 's  B a ll 3, 4; P h i 
S ig m a  3, 4; S c a b b a rd  a n d  B la d e  3, 4; In tra -M u ra l S o ftb a ll a n d  
B a s k e tb a ll 3, 4.
S u m m er w o rk : L oo ko u t, P la in s  R. D ., C a b in e t N. F. '47. '48; S econd  
A lte rn a te , P la in s  R. D., C a b in e t N. F. '49.
ESLYN, WALLACE E.
N e w  Y ork , N e w  Y ork
Tim ber M a n a g e m e n t
N e w  Y o rk  S ta te  R a n g e r  S ch o o l '47, '48.
S u m m er w o rk : R oa d  S u rv e y , B u rea u  o f P u b lic  R oads, M is s o u la  ’49.
DOCKINS, W ILL IA M  C.
H arlo w to n , M o n tan a
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; F o re s try  S k i 
C lu b  2 .3, 4: D ru id s  3, 4; P h i S ig m a  3, 4; K a p p a  T a u  3, 4; 
L u th e m  S tu d e n t A s s o c ia t io n  3, 4.
S u m m er w o rk : B lis te r  R ust C o n tro l, G la c ie r  P a rk  '47; L oo ko u t- 
F ire m a n , P h ilip s b u rg  R. D.. D e e r lo d g e  N . F. '48; H d q tr . G u a rd , 
P h ilip s b u rg , R. D ., D e e r lo d g e  N . F. '49.
FAULEY. CLYDE M O N TA N A
G lac ie r P ark , M o n tan a
Tim ber M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  3, 4; P ro p e r ty  M a n a g e r  3, 4; F o re s te r 's  B a ll  1, 2, 3, 
4 ; F o re s try  S k i C lu b  4; In tra m u ra l F o o tb a ll 3.
S u m m er w o rk : S e a s o n a l P a rk  R a n g e r, G la c ie r  P a rk  '47, '48, '49.
I
pi
IP
FORSYTH. HAROLD F., JR.
S carsdale, N e w  York  
Tim ber M a n a g e m e n t
A m h e rs t C o lle g e  '46, '47; A lp h a  D e lta  P h i (A m h ers t); V a rs ity  
S w im m in g  3.
S u m m er w o rk : Ju n io r S a le sm a n , S ta rn e r T ree  S e rv ice  '48.
GUNZEL, LOUIS L.
In dependence , M issouri 
R ange M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2; F o re s try  B a ll 1, 2.
S u m m er w o rk : B u rea u  o f P u b lic  R eads, M is s o u la , M o n ta n a , R od­
m a n  C h a in m a n  '46; G la c ie r  N a t io n a l P a rk  L o o k o u t-F ire m a n  '47; 
H e a d q u a r te rs  G u a rd  '48, '49.
FRAZIER, W ILLIA M  EARL
Livingston, M o n tan a  
R ange M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o res te rs  B a ll 1, 2, 3, 4; R ifle  C lu b  1, 2;
In tra m u ra l S o ftb a ll 2.
S u m m er w o rk : T ra i l  M a in te n a n c e , S h e ild s  R. S. '46, '47; S u rv e y  
c re w , C le a rw a te r  D is tr ic t, Id a h o  '48; R ange  S u rv e y , B ig  H orn  
a n d  P o w d e r R iv e r  B as ins , W y o m in g , B.L.M . '49.
HAMM ARBACK, M A R V IN  D.
A d a , M innesota  
R ange M an ag em en t
N.D .S.F., B o ttin e a u , N o rth  D a k o ta , '46, '48; F o res te rs  B a ll 3; B a n d  3. 
S u m m er w o rk : M . <S O . P a p e r Co., In te rn a tio n a l F a lls , M in n e s o ta , 
'47; F l ig h t  In s tru c to r, B o ttin e a u  F ly in g  S e rv ice , B o ttin e a u , N o rth  
D a k o ta , '48; S o il C o n s e rv a tio n  A id , S.C.S., G le n d iv e , M o n ta n a , 
'49
GASHWILER, ROBERT N.
N ov ing er. M issouri 
Tim ber M anagem en t
N o rth e a s t M is s o u r i S ta te  T e a ch e rs  C o lle g e , '43 a n d  su m m er '46;
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te rs  B a ll 1, 2, 3, 4; C h a irm a n  
D o o rw a y s  D e c o ra tio n s  3; S e n io r A d v is o r  4; F o re s try  K a im in  3. 
S um m er w o rk : L oo ko u t, T ra i l  C o n s tru c tio n  a n d  M a in te n a n c e , P o w ­
e ll  R a n g e r S ta tio n  '47 ; E n g in e e r in g  A id e , L o lo  N a t io n a l F o res t 
'48; S u rv e y in g  a n d  T im b e r S a les, D iv is io n  o f F o re s try  S ta te  of 
K e n tu c k y , P in e v ille , K y . '49.
HANSFN. RAYM O N D  J.
Buffalo. N e w  York  
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  1; F o re s te rs  B a ll 1, 2, 3.
S u m m er w o rk : L oo k o u t-F ire m a n , C a b in e t N a t io n a l Fo res t '47.
GEIS, A N TH O N Y F.
North H o llyw o o d , C alifo rn ia  
R ange M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te rs  B a ll 1, 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : T ra i l  M a in te n a n c e , Y e llo w s to n e  P a rk , '47; S easona l 
R a n g e r '48, '49.
HASY, FRANK
K lam ath  Fa lls . O regon  
Tim ber M an ag em en t
F o re s te r 's  B a ll 3, 4.
S um m er w o rk : C la ra  M in in g  C o., F o rn e y , Id a h o  '47; W e s te rn  M o n ­
ta n a  L u m b e r C o. '48, '49.
GILLESPIE. ROBERT E.
Libby . M on tan a  
Tim ber M anagem en t
C a rro ll  C o lle g e , H e le n a , M o n ta n a , s u m m e r '45; U n iv e rs ity  o f C o lo ­
ra d o , B o u ld e r, C o lo ra d o , '46; P h i D e lta  T h e ta  1, 2, 3, 4; V a rs ity  
F o o tb a ll 1, 2.
S u m m er w o rk : K o o te n a i N a t io n a l Fo res t, L ib b y , M o n ta n a , C ru is in g  
'47; S c a lin g  C ru is in g  '48, '49.
HEGLAND, A LM A N  W .
P len tyw o od . M on tan a  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  3, 4; F o re s te r 's  B a ll 3, 4.
S u m m er w o rk : T r a i l  M a in te n a n c e , G la c ie r  N a t io n a l P a rk  '47; I n ­
sect S u rv e y , B u re a u  of E n to m o lo g y , C o e u r d 'A le n e , Id a h o , '47; 
S m o k e ju m p e r '48; D is p a tc h e r, C u r le w , W a s h in g to n  '49.
HEILMAN, EDW ARD GEORGE
Sacram ento, C a lifo rn ia
Tim b er M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 2, 3; P h i S ig m a  3, 4; S ig m a  
P h i tp s i lo n  1, 2, 3, 4; N e w m a n  C lu b  1, 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : T a h o e  N a t io n a l Fo rest, F ire  S u p p re s s io n  '45;
C a m p g ro u n d  M a in te n a n c e  '46; F ire  S u p p re ss io n  '47; D is p a tc h e r  
'48; F ire  S u p p re s s io n  a n d  R e lie f D is p a tc h e r '49.
KERN, CHARLES P.
M issoula , M o n tan a
T im ber M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; F o re s try  K a im in  
1, 2, 3, 4; P hoto  E d ito r  3; S e n io r A d v is o r  4; D ru id s  4; In te rc o l­
le g ia te  K n ig h ts  2, 3.
S u m m er w o rk : L o o k o u t S m o kech a se r, S u p e r io r  D is tr ic t L o lo  N a ­
t io n a l F o res t '43; L o o k o u t S m o kech a se r a n d  C o m p ile r  on  T im b e r 
C ru ise , L o lo  N a t io n a l F o res t '44; S m o kech a se r, S u p e r io r  D is tr ic t, 
'47; S ta tio n  F ire m a n , L o lo  D is tr ic t '48; D is p a tc h e r, M cG e e  D is ­
tr ic t, C o e u r d 'A le n e  N a t io n a l Fo res t, '49.
HESTER, JAMES E.
Little  Rock, A rkansas
T im b er M a n a g e m e n t
A rk a n s a s  A  & M  '44; F o re s try  C lu b  1; F o re s te r 's  B a ll 1.
S u m m e r w o rk : W h ite  P ine  S ash  Co., M is s o u la , M o n ta n a  '47;
M o d e rn  B u ild e rs , M is s o u la , R oo fe r '48; F ire  P re v e n t io n  A id , 
P h il ip s b u rg , '49.
KING, DAVE
H a lifa x . M assachusetts
T im b er M a n a g e m e n t
G re e n  M o u n ta in  Jr. C o lle g e  '42; T u ffs  Jr. C o lle g e  '43; F o re s te r 's  
B a ll 1, 2; P h i S ig m a  K a p p a  2, 3, 4.
S u m m er w o rk :  F ire  C o n tro l A id ,  Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk  '48, '49.
H O W A R TH . NEIL J.
Buffalo, W y o m in g
T im b er M an ag em en t
U n iv e rs ity  o f W y o m in g ; F o re s try  C lu b  3, 4; F o re s te r 's  B a ll 3, 4.
S u m m er w o rk : S houm  L u m b e r C o., B u ffa lo , W y o m in g  '47; S u rv e y ­
in g , T im b e r M a rk in g , S c a lin q  a n d  C ru is in g , B ig  H o rn  N a t io n a l 
Fo re s t, S h e rid a n , W y o m in g  '48, '49.
LANZ, JOHN E.
M ilw a u k e e , W isconsin
T im ber M a n a g e m e n t
U n iv e rs ity  o f W is c o n s in  '46; F o re s try  C lu b  1, 2; O ff ic e rs  R ese rve  
C o rp s  1, 2, 3, 4.
S u m m er w o rk :  L o o k o u t F ire m a n  a ls o  s a m p le  p lo t  w o rk  to  d e te r­
m in e  g ro w th  o f s e e d lin g s , N ic o le t N a t io n a l Fo res t, E a g le  R iv e r, 
W is c o n s in  ’46; T im b e r C ru is in g , U.S.F.S. R e g io n  O n e , a ls o  c ru is ­
in g  fo r  D ep t, o f  E n to m o lo g y  a n d  P la n t Q u a ra n t in e ; S u rv e y  fo r 
M o u n ta in  P ine  B ee tle  '47 ; F ire  G u a rd , G la c ie r  N a t io n a l P a rk , 
’48. '49.
HUGES. D A VID  T.
Butte, M o n tan a
T im b er M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; V a rs it y  S w im m in q  2, 3, 4.
S u m m er w o rk : L oo ko u t, D e e r ld o g e  N a t io n a l F o re s t '46; S la s h  D is ­
p o s a l, H e le n a  N a t io n a l F o res t '47; L e w is  &  C la rk  N a t io n a l F o r­
est, L o o ko u t '48 ; F ire  C o n tro l A id  '49.
LAPROWSE, ROBERT E.
Butte. M o n tan a
Tim ber M a n a g e m e n t
C a r ro ll  C o lle g e , H e le n a , M o n ta n a  '45; F o re s try  C lu b  3, 4; F o re s t­
e r  s B a ll 2, 3, 4; A ss t. H e a d  R es id e n t, Jum bo H a l l  3, 4; In t ra ­
m u ra l S o ftb a ll 1, 2, 3; B o w lin g  3.
S u m m er w o rk : B ru sh  C a m p , C la rk ia ,  Id a h o  '43; L o o k o u t, R ed  R iv e r  
R a n g e r S ta tio n , E lk  C ity , Id a h o  '47; L o o k o u t a n d  H e a d q u a r te r 's  
G u a rd , '48; A s s is ta n t T im b e r M a n a g e r, R ig g in s  R a n g e r S ta tio n , 
R ig g in s . Id a h o  ’49.
KASBERG, WALTER
G reen  B ay . W isconsin
Tim b er M a n a g e m e n t
C e n tra l S ta te  T e a ch e rs  C o lle g e , W is c o n s in  ’46-'48; F o re s try  C lu b  
4; F o re s te r 's  B a ll 4; F o re s try  K a im in  4; V a rs it y  F o o tb a ll, C .S.T.C ., 
W is c o n s in  1, 2; In tra m u ra l F o o tb a ll 3, 4.
S u m m a r w o rk : B lis te r R ust C o n tro l, Y o s e m ite  N a t io n a l P a rk , C a l i­
fo rn ia  47; F a rm , W is c o n s in  '48; T ra i l  M a in te n a n c e  a n d  F ire  
G u a rd , G la c ie r  N a t io n a l P a rk , M o n ta n a  ‘49.
LOVINGFOSS, VIRGIL
Rosem ead. C a lifo rn ia
Tim b er M an ag em en t
P a s a d e n a  Jr. C o lle g e  '43; F o re s try  K a im in  2, 3; S e n tin e l P h o to ­
g ra p h e r  2, 3, 4.
S u m m er w o rk : F ire  S u p p re s s io n , A n g e le s  N a t io n a l F o re s t, G le n ­
d o ra , C a li fo rn ia  '42 ; M a in te n a n c e  S tra w b o s s , H e le n a  N a t io n a l 
Fo rest, H e le n a , M o n ta n a  '47; F ire  P a tro lm a n , B e a v e rh e a d  N a ­
t io n a l F o re s t, D il lo n , M o n ta n a  '49.
m
LUGER, JOHN L.
F a irw a te r . W isconsin  
Tim ber M a n a g e m e n t
In tra m u ra l S o ftb a ll 1.
S u m m er w o rk : C o n s tru c tio n , W h ite  P ine  S ash Co., M is s o u la . M o n ­
ta n a  '48; C ru is in g , J. N e ils  L u m b e r C o., L ib b y , M o n ta n a  '49.
METCALF, M ELVIN E.
M issoula , M o n tan a  
Tim b er M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1; F o re s te r 's  B a ll 2.
S u m m er w o rk : N o rth e rn  R o c k y  M tn . E x p e rim e n t S ta tio n , M is s o u la , 
M o n ta n a , F o res t S u rv e y , N o rth  Id a h o , c o lle c tio n  o f s a m p le  p lo t  
d a ta  a n d  ty p e  m a p p in g  '47: E aste rn  M o n ta n a , sam e  jo b , '48; 
E a s te rn  M o n ta n a , N o rth  Id a h o , sam e jo b , '49.
M cDo n a l d , d a v i d  r .
S tevensville , M o n tan a  
R ange M a n a g e m e n t
C o lo ra d o  U n iv e rs ity  '46; F o re s try  C lu b  2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 2, 3; 
S c a b b a rd  & B la d e  4, 5 : P h i S iqm a  K a p p a  2, 3, 4. 5; F o o tb a ll 
2, 3, 4; B a s k e tb a ll 2, 3, 4; S o ftb a ll 2, 3, 4; B o w lin g  2, 3, 4; 
A m e r ic a n  S o c ie ty  o f R an g e  M a n a g e m e n t.
S u m m er w o rk : H e a d q u a r te rs  G u a rd , B itte rro o t N a t io n a l Fo res t 
'45, '47; A d m in is tra t iv e  G u a rd , B e a v e rh e a d  N a t io n a l F o re s t '48; 
F o re m a n , R e se e d in g  R ange , B e a v e rh e a d  '49.
MILLER, JOHN G.
A kron , O h io  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; B ea r P a w  2. 
S u m m er w o rk :  R oa d  S u rv e y , U.S.F.S., O ln e y , M o n ta n a  '46; T ra i l  
M a in te n a n c e  a n d  L oo ko u t, A v e r y  D is tr ic t, '47; P o tla tc h  Forests , 
In c ., L e w is to w n , Id a h o  '48; L o n g -B e ll L u m b e r Co., T e n n a n t, C a l i­
fo rn ia , C o m p a ssm a n , M a p p in g  '49.
M cDo n a l d , t h e o d o r e
M issoula . M o n tan a  
T im ber M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3.
S u m m er w o rk : L oo ko u t, R oad  a n d  T ra i l  M a in te n a n c e , S a lm on  
N a t io n a l F o res t '42; T ra i l  M a in te n a n c e  a n d  Fence  C o n s tru c tio n ,
R a v e n  R a n g e r S ta tio n , K o o te n a i N a t io n a l F o res t ’43; A d m in is tra ­
t iv e  W o rk , B itte rro o t N a t io n a l Fo res t '46; S m o k e ju m p e r '47; T im ­
b e r  C ru is in g  a n d  S m o k e ju m p e r ’48; A e r ia l  O b s e rv e r, C oe u r 
d 'A le n e  N a t io n a l F o res t '49.
MILLER, WILBERT T.
Portage, W isconsin  
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r's  B a ll 1, 2, 3, 4; D ru id s  4. 
S u m m er w o rk : 1946. S ta te  o f W is c o n s n i, R ou g h  F is h  R e m o v a l 
D ep t., L a k e  D a lto n , W is c o n s in ; 1948, C oos C o u n ty  F o re s try  
D ep t., C ru is in g  T im b e r, C o q u ille , O re g o n ; 1949, C o e u r d 'A le n e  
N a t io n a l Fo rest, S c a lin g  a n d  M a rk in g , C o e u r d 'A le n e , Id a h o .
McELDERY, RICHARD D.
M iles  C ity , M o n tan a  
R ange M a n a g e m e n t
Fo re s te rs  B a ll 3, 4.
S u m m er w o rk : A rm y  E n g in e e rs , F o rt Peck, M o n ta n a  '48 ; B u re a u  
o f L a n d  M a n a g e m e n t, M ile s  C ity , M o n ta n a  '49.
M IN O W , JOHN T.
O liv e , M o n tan a  
R ange M a n a g e m e n t
M SC, B ozem an, '42-'43 ; F o re s try  C lu b  2, 3. 4.
S u m m er w o rk : 1947, L o o ko u t-F ire m a n , St. Joe N a t io n a l Fo rest, 
C la rk ia ,  Id a h o ; 1948, F ire  C o n tro l A id ,  M e d ic in e  B o w  N a t io n a l 
Fo rest, L a ra m ie , W y o m in g ; 1949, F o re s try  A id  (G), M e d ic in e  
B o w  N a t io n a l Fo res t, L a ra m ie , W y o m in g .
M cG A W , W AYNE
S heridan , W y o m in g  
Tim ber M a n a g e m e n t
U n iv e rs ity  o f W y o m in g  '47; F o re s try  C lu b  3, 4; F o re s te r 's  B a ll 3, 4. 
S u m m er w o rk : B u r ln ig to n  T ie  & T im b e r T re a tin g  P la n t, S h e rid a n , 
W y o m in g , 2 y e a rs ; S m o kech a se r, K o o te n a i N a t io n a l Fo rest,
T ro y , M o n ta n a  '49.
M OONIER, JAMES E.
St. C loud. M innesota  
Tim ber M a n a g e m e n t
T e a c h e rs  C o lle g e , St. C lo u d , M in n e s o ta , '40-42, '46-'47 ; F o re s try  
C lu b  2; F o re s te r 's  B a ll 2, 3.
S u m m er w o rk : 1948, S ca le r, A C M  L o g g in g  D iv is io n , C a m p  8,
G re e n o u g h , M o tn a n a ; 1949, T im b e r C ru is e r, J. N e ils  L u m b e r 
C o m p a n y , L ib b y , M o n ta n a .
MOORE. LEONARD C.
H ardw ood , M ic h ig a n  
Tim ber M an ag em en t
S u m m er w o rk : 1947, A C M , B o n ne r S a w m ill,  B onne r, M o n ta n a ;
1948, A C M , B o n n e r S a w m il l,  B onne r, M o n ta n a ; 1949, S u rv e y  
C re w , M is s o u la  C o. E n g in e e r, M is s o u la , M o n ta n a .
O M O D T, HARLAN F.
R eeder. N orth D akota  
R ange M anagem en t
D ic k in s o n  S ta te  T e a ch e rs  C o lle g e , 1937; N o rth  D a k o ta  S choo l o f 
F o re s try , 1938, '39, '46, '48.
S u m m er w o rk : 1948, L o o k o u t-F ire m a n , M a lh e w n  N a t io n a l Forest; 
1949, R a n g e  S u rv e y , C u s te r N a t io n a l Fo rest.
NAVRATIL, THEODORE W .
Tuckahoe. N e w  York  
Tim ber M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3. 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; R if le  C lu b  1;
A lp h a  P h i O m e g a  3, 4.
S u m m er w o rk : 1946, C re w  L e a d e r, B lis te r R ust C re w , K a n ik s u
N a t io n a l Fo res t, Id a h o ; 1947, C h e cke r, K a n ik s u  N a t io n a l Fo rest, 
W a s h in g to n ; 1948, C h ie f o f P a r ty , D ise a se  a n d  S to c k in g  S u rv e y , 
W a s h in g to n  a n d  Id a h o ; 1949, T im b e r C ru is e r, J. N e ils  L u m b e r 
C o., L ib b y , M o n ta n a .
ON, DANNY
Red Bluff, C a lifo rn ia  
Tim b er M anagem en t
C h ic o  S ta te  C o lle g e , 1946; F o re s te r 's  B a ll, T ic k e t C o m m itte e  C h a ir ­
m a n  3; P h i S ig m a  3, 4.
S u m m er w o rk : 1946, S m o k e ju m p e r, USFS, C a v e  Junction , O re g o n ; 
1947, S m o k e ju m p e r, USFS, C a v e  Junction , O rg e o n ; 1948, T im b e r 
M a n a g e m e n t A id ,  USFS, L o lo  N a t io n a l Fo res t; 1949, P o w d e r- 
m o n k e y  a n d  S ca le r, P o tla tch  Fores ts , In c ., Id a h o .
NIVEN, DONALD E.
R ange M a n a g e m e n t 
R an ge M an ag em en t
M SC , 1946-1948.
R um m er w o rk : 1946, G e n e ra l P ro je c t, G a l la t in  N a t io n a l Fo res t,
B ozem an, M o n ta n a ; 1947, H e a d q u a r te rs  G u a rd , G a l la t in  N a t io n a l 
Fo res t, B ozem an, M o n ta n a ; 1949, T im b e r M a n a g e m e n t, G a lla t in  
N a t io n a l Fo res t, W e s t Y e llo w s to n e , M o n ta n a .
PARRISH. JACK B.
M a rtin , Tennessee  
R ange M an ag em en t
U n iv e rs ity  o f T ennessee  Ju n io r C o lle g e  1941; F o re s try  C lu b  2, 3, 4;
D ru id s  3, 4; S tu d e n t A s s is ta n t, S u rv e y in g , s u m m e r 1947. 
S u m m er w o rk : 1948, C ru is e r, R oa d  L o c a tio n  a n d  S u rv e y in g , J. 
N e ils  L u m b e r C o., L ib b y , M o n ta n a ; 1949, M e c h a n ic , J e rry 's  
R e p a ir  S hop, M is s o u la , M o n ta n a .
N O R M A N , DONALD R.
L au re l, M ississippi 
Tim ber M a n a g e m e n t
U n iv e rs ity  o f O k la h o m a  1946-1947; F o re s try  C lu b  2, 3, 4; For- 
e r te r 's  B a ll 2, 3 ,4; F o re s try  C lu b  S o ftb a ll T e a m  3.
S u m m er w o rk : 1947, S u rv e y in g . L. O . W h ite , L a u re l, M is s is s ip p i;
1949, A C M , L u m b e r D ep t., B o n ne r, M o n ta n a .
PASE, CHARLES P.
M ilfo rd . D e la w a re  
R ange M a n a g e m e n t
S an D ie g o  S ta te  C o lle g e  1946-1947; F o re s try  C lu b  2, 3, Sec. 4, 
F o re s te r 's  B a ll 2, 3, 4; D ru id s  4; P h i S ig m a , P re s id e n t 4; S tuden t 
A s s is ta n t, R an g e  F o ra g e  P la n ts  4.
S um m er w o rk : 1947, S e a so n a l P a rk  R a n g e r, Y e llo w s to n e  N a t io n a l 
P a rk ; 1948, P a rk  R a n g e r N a tu ra lis t ,  Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk ; 
1949, P a rk  R a n g e r N a tu ra lis t ,  Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk .
OHLSON, VERLAND
A sh v ille , N e w  York  
Tim ber M an ag em en t
N. Y . S. R a n g e r S choo l, 1946-1947; N. Y . S. S choo l o f F o re s try , 
1947-1948.
REHFELD, ROBERT O.
M issoula , M o n tan a  
Tim ber M an ag em en t
F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4, 5; S A E ; V a rs it y  F o o tb a ll 1.
S u m m er w o rk : 1943, B lis te r R ust; 1944, L o o ko u t, T ra i l  M a in te ­
n a n ce , P o w e ll R a n g e r S ta tio n , USFS; 1945, S m o k e ju m p e r, USFS; 
1946, S m o k e ju m p e r, USFS; 1947, T im b e r C ru is in g  a n d  M a rk in g , 
L o lo  N a t io n a l Fo res t, USFS; 1948, E le c tr ic ia n s  H e lp e r, W h ite  
P ine  S ash Co., M is s o u la , M o n ta n a ; 1949, H e a d q u a rtre s  G u a rd , 
L o lo  R a n g e r S ta tio n , USFS.
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RHEIN, LEO A., JR.
H elen a , M o n tan a  
R ange M anagem en t
U n iv e rs ity  o f W is c o n s in , '46-'47.
S u m m er w o rk : 1947, S ilv ic u ltu ra l D a ta , S e e le y  L a k e , L o lo  N a t io n a l 
Fo rest, USFS; 1948, S a w m il l  w o rk , W h ite  P ine  S ash Co., M is ­
s o u la , M o n ta n a ; 1949, P. & S. W a re h o u s e , USFS, M is s o u la , M o n ­
ta n a .
SEVERTSON, HARRY LOUIS
C onrad , M o n tan a  
R ange M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4.
S um m er w o rk : 1947, L oo ko u t-F ire m a n , B ig  P ra ir ie  R a n g e r S ta tion , 
F la th e a d  N a t io n a l Fo rest; 1948, F a rm  w o rk , M o n ta n a  a n d  C a n ­
a d a ; 1949, F ire  C o n tro l A s s is ta n t, W is e  R iv e r  R a n g e r S ta tion , 
B e a v e rh e a d  Forest.
RICE, CHARLES D.
Phoenix. A rizona  
Tim ber M an ag em en t
F o re s te r 's  B a ll; S e n io r A d v is o r , S p e c ia l F e a tu re s  3, 4; W e s le y  
F o u n d a tio n  1, 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : 1947, B lis te r  R ust C re w  L e a d e r, P ries t R ive r, Id a h o ,
B ur. o f E n o to m o lo g y ; 1948, L oo ko u t-S m o kech a se r, C a n y o n  F e rry  
R. S., H e le n a , M o n ta n a ; 1949, S m o ke ju m p er, USFS, M is s o u la , 
M o n ta n a .
SHELDEN, LYNN C.
O p heim , M o n tan a  
Tim ber M a n a g e m e n t
P h i S ig m a  3, 4.
S u m m er w o rk : 1947, S a w m il l  w o rk e r , W h ite  P ine  S ash C o., M is ­
s o u la , M o n ta n a ; 1948, Sash a n d  F ra m e  F a c to ry , W h ite  P ine  
S ash Co., M is s o u la , M o n ta n a ; 1949, D is p a tc h e r, A d m in is tra t iv e  
C le rk , P a ra c h u te  P ro je c t, USFS, M is s o u la  lo ft, C a m p  M e n a rd , 
N in e  M ile .
RUSK. W A YN E E., JR.
C olorado Springs, Colorado  
Tim b er M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1; F o re s te r 's  B a ll 1, 2.
S um m er w o rk : 1947, S m o ke ju m p e r, USFS, M is s o u la , M o n ta n a ;
1948, T im b e r M a n a g e m e n t A id , E n g in e e r in g  A id , L o lo  N a t io n a l 
Fo rest; 1949, F ire  C o n tro l A id  (a ir  o bse rve r), L o lo  N a t io n a l For-
SIEMINSKI, JOE
A m b ridge , P ennsy lvan ia  
Forest M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r's  B a ll 1, 2, 3; C h ie f P ush 4; 
D ru id s  3; P re s id e n t 4; P h i S igm a  3, 4; S ile n t S e n tin e l 4; C o rb in  
H a ll P re s id e n t 4; In te rm u ra l S o ftb a ll 1.
S um m er w o rk : 1947, W o o d s  W o rk , I. N e ils  L u m b e r C o m p a n y , L ib ­
b y , M o n ta n a ; 1948, C ru is in g , R u n n in g  P ro p e rty  L ines , I. N e ils  
L u m b e r C o m p a n y ; 1949, R oad  L o ca tio n , J. N e ils  L u m b e r C om ­
p a n y , L ib b y , M o n ta n a .
SATTERLEE, ROYCE E.
O m ak , W ashin gton  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; Sk i C lu b  1, 2, 3,
4; D ru id s  3, 4.
S u m m er w o rk : 1943, T ra il  C re w , L oo ko u t, C h e la n  N a t io n a l Forest,
USFS; 1944, T ra il  C re w , L oo ko u t, C h e la n  N a t io n a l Fo res t, USFS;
1946, R e c re a tio n a l G u a rd , C h e la n  N a t io n a l Fo rest, USFS; 1947, 
H e a d q u a rte rs  G u a rd . C h e la n  N a t io n a l Fo rest, USFS; 1948, H e a d ­
q u a r te rs  G u a rd , C h e la n  N a t io n a l Fo res t, USFS; 1949, H e a d q u a r ­
te rs  G u a rd , C h e la n  N a t io n a l Fo rest, USFS.
SJOGREN, CARL
A naco nda , M o n tan a  
R ange M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 2, 3, 4; R if le  C lu b  1; Ski 
C lu b  4; In te rm u ra l F o o tb a ll 3.
S u m m er w o rk : 1948, S m o kech a se r, D e e rlo d g e  N a t io n a l Fo res t,
A n a c o n d a , M o n ta n a ; 1949, F o re s te r 's  A id ,  D e e rlo d g e  N a t io n a l 
Fo rest, A n a c o n d a , M o n ta n a .
SCHROEDER, CLEO H.
Epping , N orth  D akota  
R ange M anagem en t
P h i S ig m a  K a p p a  1, 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : 1946, T ra i l  C re w , USFS. K a lis p e ll,  M o n ta n a ; 1947, 
H e a d q u a r te rs  G u a rd , USFS, K a lis p e ll,  M o n ta n a ; 1948, C o n s e rv a ­
tion  A id , S o il C o n s e rv a tio n  S e rv ice , L o v e ll, W y o m in g ; 1949, 
C o n s e rv a tio n  A id , S o il C o n s e rv a tio n  S e rv ice , E k a la k a , M o n ta n a .
SOUTHARD, HARRY R.
V a lh a lla , N e w  York  
Tim b er M an ag em en t
N e w  Y o rk  R a n g e r S choo l, S y ra c u s e  U n iv e rs ity , N e w  Y o rk ; F o r­
e s try  C lu b  2; F o re s te r 's  B a ll 2.
S um m er w o rk :  1947, G ro w th  S tu d ies  on  S choo l Fo res t, S y ra cu se  
U n iv e rs ity ,  W a n a k e n a , N. Y .; 1948, S m o ke ju m p e r, USFS, M is ­
s o u la , M o n ta n a ; 1949, S m o ke ju m p e r, USFS. M is s o u la , M o n ta n a .
STANDIFORD, A LVA N  A.
Hot Springs, M o n tan a  
Tim ber M a n a g e m e n t
S um m er w o rk : 1947, S a v e n a c  N u rs e ry ; 1948, M i l l  W o rk , A C M  
S a w m il l,  B onne r, M o n ta n a ; 1949, F ire g u a rd , L oo ko u t, G la c ie r  
N a t io n a l P a rk .
TRICKEL, JOHN W .
Paxton, Illino is  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1; F o re s te r 's  B a ll 3; S u rv e y in g  A s s is ta n t 3; In te r ­
m u ra l S o ftb a ll 1.
S u m m er w o rk :  1947, S a w m il l  W o rk , A C M  Co., B o n ne r, M o n ta n a ; 
1948, P la n e r  M i ll ,  C o n c e n tra tio n  Y a rd , In te rm o u n ta in  L u m b e r 
Co., M is s o u la ; 1949, P la n e r M ill ,  C o n c e n tra tio n  Y a rd , In te rm o u n ­
ta in  L u m b e r Co., M is s o u la .
STANTON, HAROLD G.
H ard in . M o n tan a  
R ange M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1; P h i S ig m a  K a p p a .
S u m m er w o rk : 1947, W a te r  B o m b in g  P ro je c t, N o rth e rn  R o c k y  
M o u n ta in  E x p e rim e n t S ta tio n ; 1948, R e c e p tio n is t a n d  B o o k k e e p ­
er, R e s e rv a tio n  R an ch e rs  a n d  F a rm e rs  C o o p e ra t iv e  A ssn .,
H a rd in , M o n ta n a ; 1949, R e c e p tio n is t a n d  B o o kkee p e r, R e s e rv a ­
tio n  R a n c h e rs  a n d  F a rm e rs  A ssn .
VACHAL, STANLEY J.
S tan ley . N orth D akota  
R ange M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2.
S u m m er w o rk : 1947, F ire  C o n tro l A id ,  USFS, M a r t in s a d e l, M o n ­
ta n a ; 1948, B io lo g ic a l A id ,  U. S. F ish  <& W ild l i fe  S e rv ice , F o rt 
P eck, M o n ta n a ; 1949, N u rs e ry  W o rk e r , F o re s try  S choo l N u rs e ry , 
M is s o u la , M o n ta n a .
STERMITZ, ROBERT E.
H elen a , M o n tan a  
Tim ber M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1; P h i D e lta  T h e ta  1, 2, 3, P re s id e n t 4; P h i S ia m a
3, 4; K a p p a  T a u  3, 4; In te rm u ra l B a s k e tb a ll 1, 2, 3, 4; F o o tb a ll 
1, 2, 3. 4.
S u m m er w o rk : 1943, B lis te r  R ust, C o e u r d 'A le n e  N a t io n a l F o re s t,
USFS; 1944, L oo ko u t, F la th e a d  N a t io n a l Fo res t, USFS; 1947, 
S m o k e ju m p e r, USFS. M is s o u la , M o n ta n a ; 1948, A e r ia l  O b s e rv e r,
H e le n a  N a t io n a l Forest, USFS; 1949, A e r ia l  O b s e rv e r, H e le n a  
N a t io n a l Fo res t, USFS.
WARFORD, ROGER P.
R anchcreek. M on tan a  
R ange M an ag em en t
M o n ta n a  S choo l o f M in e s  '44, '46-'47 ; F o re s try  C lu b  2, 3, 4; F o r­
e s te r 's  B a ll,  A d v is e r ,  G y m  D e c o ra tio n s  4.
S u m m er w o rk : 1946, S m o k e ju m p e r, USFS, M is s o u la , M o n ta n a ; 
1947, S m o ke ju m o e r, USFS, M is s o u la , M o n ta n a ; 1948, S m oke ­
ju m p e r, USFS, M is s o u la , M o n ta n a ; 1949, S m o k e ju m p e r, USFS, 
M is s o u la , M o n ta n a .
SYLVESTER. VERNON E.
Lew isto w n, M o n tan a  
W ild life  M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2, T re a s u re r 3, 4, P re s id e n t 5; F o re s te r 's  B a ll 1, 2; 
C h a irm a n  T icke ts  3; A d v is o r , T ic k e t S a le s  4; A d v is o r ,  P u b lic ity  
5; S k i C lu b  1, 2, 3, V ic e  P re s id e n t 4; D ru id s  3, V ic e  P re s id e n t
4, 5; P h i S iq m a  3, 4, 5.
S u m m er w o rk : 1947, S m o k e ju m p e r, USFS, M is s o u la , M o n ta n a ;
1948, S m o k e ju m p e r, USFS, M is s o u la , M o n ta n a ; 1949, R an g e  
F ie ld  M a n , F ish  a n d  G a m e  D e p a rtm e n t, H e le n a , M o n ta n a .
WARNKE, JOHN C.
O ro v ille . C a lifo rn ia  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  2.
S u m m er w o rk : 1948, L oo ko u t-S m o kech a se r, USFS, C o lv i l le  N a t io n a l 
F o res t; 1949, D is p a tc h e r, USFS, C o lv i l le  N a t io n a l Fo res t.
THOMPSON, VERN L.
H udson, W isconsin  
R an ge M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1 A ss t. T re a s u re r  2, T re a s u re r 3, 4, F o re s te r 's  B a ll 
1, 2; C h a irm a n  T ic k e ts  S a les  3; A d v is e r ,  T ic k e ts  S a le s  4; D ru id s  
4; P a th o lo g y  L a b . A s s is ta n t 4; In te rm u ra l B a s k e tb a ll 1, 2.
S u m m er w o rk : 1947, L o o k o u t-F ire m a n , L o lo  N a t io n a l Fo re s t, USFS;
1948, C ru is e r, J. N e ils  L u m b e r C o m p a n y , L ib b y , M o n ta n a ; 1949, 
C h o ke r-se tte r, A C M  C o., C a m p  N o. 8; 1949, F o re s try  A id  (re ­
se a rch ), N o rth e rn  R o cky  M o u n ta in  E x p e rim e n t S ta tio n .
WESKAMP. FRANK R.
R onan. M on tan a  
R ange M a n a g e m e n t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; F o re s try  K a im in  
2, 3, 4; R ifle  C lu b  1.
S u m m er w o rk : 1948, L o o ko u t-S m o ke ch a se r, F la th e a d  N a t io n a l
F o res t, C o ra m  R a n g e  S ta tio n .
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WHEELER. D A VID  H.
D enver. C olorado  
Tim ber M an ag em en t
C o lo ra d o  A  & M  1946-1947; F o re s try  C lu b  3, 4; F o re s te r's  B a ll 
3, 4; S ig m a  C h i 1, 2.
S u m m er w o rk : 1946, C ru is in g  T im b e r, G a lla t in  N a t io n a l Forest,
M o n ta n a ; 1948, T im b e r M a n a g e m e n t A id , M e d ic in e  B o w  N a ­
t io n a l Forest, W y o m in g ; 1949, S ca le r, D e e rlo d g e  N a t io n a l F o r­
est, M o n ta n a .
WORF. W ILLIA M  A.
Forsyth, M o n tan a  
R ange M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : 1947, R anch  W o rk , F o rsy th , M o n ta n a ; 1948, R anch  
w o rk , F o rs y th , M o n ta n a ; 1949, R. O. T. C. S um m er C am p.
WILLEY. RICHARD M.
O a k  P ark , Illino is  
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2; T h e ta  C h i 1, 2, 3, 4; In tra m u ra l F o o tb a ll 1, 2, 3,
4; S c itb a ll 1, 2, 3, 4; S w im m in g  1, 2, 3, 4.
S um m er w o rk : 1947, C ru is in g , USFS, C a b in e t N a t io n a l Forest;
1948, S c a lin g  a n d  S a le  S u p e rv is io n , USFS, C a b in e t N a t io n a l 
F o rest; 1949, S c a lin g , USFS, C a b in e t N a t io n a l Fo rest.
YO UNG . KENNETH I.
V a n d e rg rift, P en n sy lvan ia  
Tim ber M a n a g e m e n t
V a n d e rg r if t  C o lle g e  C e n te r 1946-1947; F o re s try  C lu b  2; F o re s te r's  
B a ll 2, 3, 4; In tra m u ra l S o ftb a ll 3; B a s k e tb a ll 4.
S u m m er w o rk : 1948, A C M  S a w m ill,  B onner, M o n ta n a  1949, USFS, 
N ez P erce  N a t io n a l Forest.
WUERL. CLAYTON J.
C ascade, M on tan a  
R ange M anagem en t
F o re s te r 's  B a ll 3; P h i S ig m a  K a p p a  1, 2, 3, 4; In tra m u ra l F o o tb a ll 
1, 2; S o ftb a ll 1, 2.
S u m m er w o rk : 1948, USFS, L e w is  & C la rk  N a t io n a l Fo res t; 1949,
USFS, L e w is  & C la rk  N a t io n a l Forest.
ZACEK. JOE
W o rd en , M o n tan a  
R ange M anagem en t
U n iv e rs ity  o f I l l in o is  1943-1944; F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4, 5; F o r­
e s te r's  B a ll I, 2, 3, 4, 5; D ru id s  5; S tudent A s s is ta n t S u rv e y in g  
3, 4.
S um m er w o rk : 1942, N in e  M ile  S tu d e n t F ire  C am p , USFS; 1946, 
S u rv e y in g  C re w , S o il C o n s e rv a tio n  S e rv ice , H a rd in , M o n ta n a ; 
1947, S e a so n a l P a rk  R an g e r, USNPS, Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk , 
W y o m in g ; 1948, H e a d q u a rte rs  G u a rd , Ft. H o w e s  R a n g e r S ta ­
tio n , C u s te r N a t io n a l Fo res t; 1949, H e a d q u a r te rs  G u a rd , Ft. 
H o w e s  R a n g e r S ta tio n , C u s te r N a t io n a l Forest.
WOLFE. LEO J.
M ontevideo . M innesota  
R ange M an ag em en t
U n iv e rs ity  o f M in n e s o ta  1940-1941; F o re s try  C lu b  1, 2, 3; F o re s te r's  
B a ll 1, 2, 3, 4; T ra d it io n s  B o a rd  3; P h i S ig m a  K a p p a  1, 2, 3; 
N e w m a n  C lu b  1, 2, 3, 4; In tra m u ra l T ra c k  1, 2, 3; F o o tb a ll 1, 2. 
S um m er w o rk : 1946, S m o ke ju m p er, USFS, M is s o u la , M o n ta n a ;
1947, F ire  C o n tro l A id ,  G la c ie r  N a t io n a l P a rk , Essex, M o n ta n a ;
1948, F ire  C o n tro l A id ,  G la c ie r  N a t io n a l P a rk , L a k e  M c D o n a ld , 
M o n ta n a ; 1949, P a cke r, USFS, R em oun t D epo t, H uson , M o n ta n a .
Am undson, M a rv in  
Buller, G era ld  F. 
Cernazanu, Pete
SANS INFO
Curtis, Doyle 
LaBonta, Robert E. 
M artinson, Edw ard
Ross, Turner E. 
VanC am p, M ilton  L. 
W irak , Joseph A.
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JUNIORS
First row : Bob Fischer. Bernt W estre . H a rry  C o v ey . Second row : W a y n e  W ild e . D a n  W e lc h . John Em erson. D av id
Greeson, K las Fene ll. C h arles  W a te rm a n , Ross H erring ton . Th ird  row : Ben B eatty , R. I .  Brookins, Jack C rocker, H aro ld  
Le lle lid , John Scalise. B ernard  A lt, L. A . H ae rtle , R . G . B jork lund. Fourth row : D a le  Robinson, Bob D u v a l, C la ren ce  S in­
c la ir , R alph H anson, D ick Strong, John M cD o u g a l, E dn a  C am p b e ll (H ono rary), Leslie  D onovan.
A kre , C a rl W .
A lt, Bernard W. 
Bacon, Charles A. 
Bangs, W illia m  C. 
Barnett, R ichard 
Beatty, Ben 
Bowman, A lb e rt Ray 
Brookins, R. J. 
Buchmeier, R. H. 
Burnell, Fred 
C am pbe ll, D onald  G. 
C ham berla in , James 
C lendenin , M e lv in  
Colton, Rex 
Cotter, James F. 
C ovey, H a rry  Lee 
C ram er, John 
Crocker, Jack C. 
Donovan, Leslie Paul 
Drabbs, Russell J. 
D uva l, Bob 
Emerson, John L. 
Evans, W illia m  L.
Fecht, Robert W . 
Feinblum , M e lv in  
Fenell, K las K. 
Fields, John F. 
Frame, A lb e rt A. 
G illiam , Luther N eil 
Greeson, D av id  
Hanson, Ralph 
Hawks, H a rry  J. 
H aw ley , Jack H. 
Heath, M e lv in  
H endryx, Rex W . 
Herbolsheimer,, W m . 
Herrington, Roscoe 
H igg ins, John 
Hix, W illia m  H. 
Hursh, M a lcu lm  
Hutchings, D a v id  W . 
Jasperson, Robert W . 
Julian, Ralph W . 
Kasberg, W a lte r 
Kupke, W illia m  A. 
Learner, R. B.
Le lle lid , H aro ld  R. 
L ied ing, C a lv in  
M agee, Duane 
M a loney, Ralph 
M arsh, C arl 
M artin , F. D.
McCue, Robert H. 
M cDougal, John J. 
M cLaugh lin , George F. 
M eischke, Paul T. 
M ellg ren , Don C. 
M ille r, Robert W . 
Montross, Law rence 
Nelson, H.
O lson, A. H.
Perry, Nat 
Prussing, Fred W . 
Pulver, R ay E.
Rector, Bruce 
Rice, R. M.
Robinson, D ale  L. 
Rogers, Ken 
Rostron, Ed
Scalise, John 
Schmantz, N. 
Shoemate, M ax  E. 
S inc la ir, C. S.
Smith, James C.
Staley, John M. 
Stockton, A rthu r 
Strong, R ichard A. 
S u llivan , M ichae l J . 
Tannenbaum , M.
Terry, D av id  
V ande rw a ll, Kenneth F, 
Van Gieson, Bayard  R. 
Voss, George L. 
W anner, Kennedy A. 
W aterm an, Charles 
W elch, G. D. 
Wessbecher, H. O. 
W estm an, Fred 
W estra, Bernt F.
W ilde , W a yn e  W . 
Yuhas, M e lv in  
Zanto, E lm er E.
Ziegler, Robert C.
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SOPHOMORES
First row: R. I.  H ansen , D av e  Fu lle r. John H eckm an . Second row : Don C u llen , B ill G ibson. B ill C ovey , B ill Bethke, 
D a le  W itt. Bob G riiies . Fred G erlach . Th ird  row : Joe M euche l, Ken U ngar, W e n d e ll D oty, John K incheloe, Bruce W a t­
son. H aro ld  M ig lin , W es  M orrison. R alph  Olson. Fourth row : V ernon  W e b b , Frank  H a rv e y . Dick Leicht, Doris P eter­
sen. Bob C ooney. H aro ld  H o w lan d . Edd ie  G ryczan .
Anderson, C layton  H. 
Belcher, F. A. 
B jorkland, R. G. 
Borden, Patrich H. 
Bourdette, W arren  C. 
Boyd, Frank, Jr. 
Brammer, G era ld  L, 
Burrowchs, Edw ard  R. 
Carpenter, M orris  M. 
C asagranda, D onald  
Christm an, Peter 
C lark, W illia m  
Coates, A la n  B. 
Cooney, Robert J. 
Coster, Barney 
C ouv illian , Duane P. 
Covey, W illia m  H.
C ronin, R aid l 
Crossen, James D. 
Cullen, D onald  
DeZar, Robert 
Doty, W ende ll M., Jr. 
F in la y  son, H a rry  R. 
Fuller, D av id  S. 
G affney, John 
Gambs, W illia m  J. 
Gansel, Charles 
Garner, Roy 
G erlach, Fred L. 
G errard , D oyle  
G ibson, W illia m  K. 
G raham , Dave 
Griffes, Robert 
G ryczan, Edw ard J. 
G uyer, Vernon
Haertle, Louis A. 
H affly , Kenneth 
Hansen, R ichard 
Hart, Russell C. 
H arvey, F rank lin  
Hoffman, W a llace  D. 
How ard , H aro ld  R. 
Jacobsen, A rne  
Johnson, Dean 
Keeman, Robert S. 
Kestell, R ichard J. 
K inchelof, J. J.
K lant, R. F. 
Ku lhanek, Em il 
Lam ley, Robert E. 
Leicht, R ichard 
M euchel, Joe 
M ig lin , H aro ld
M orrison,
Nelson, Keith W . 
Noren, A lbe rt E. 
Olson, Ralph H aro ld  
Peacock, Robert O. 
Peterson, Doris 
Ruth, Thomas J. 
Sartain, Ed 
Thompson, James 
Thompson, James R. 
Ungar, Ken E. 
W ake fie ld , Sam 
W atson, Bruce V. 
W ebb, Vernon Sid 
W eistaner, D avis  A. 
W illiam s, V ic to r E. 
W olf, Leonard 
W y ld m a n , E.
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FRESHMEN
First row : John Johnson. R ichard  Sim pson. W a rre n  Patten , D oyne Tank , C ly d e  B lake , Jim Schoenbaum . Second row : 
E rw in  H a ifen ste in . Dick W o lfe . Don Lantz. Don W illia m s . W ile y  B a ld w in . C larence  A lm en . Th ird  row : D an  D an ie ls . 
Rod Leicht. D av e  K au ffm an. John H o llan d , D oug Bond.
A ddor, Eugene E.
A lm en, C larence E. 
B a ldw in , W ile y  
Beesley, Stan A.
Bender, Ralph W .
Binet, W illia m  E.
Blake, C lyde  D.
Bond, D ouglas S.
Boyle, D an ie l R.
Burns, Bruce W .
Butler, Jack
C am pbell, Buddy Eugene 
Carpenter, George 
Christenot, R. L. 
Christopherson, K a y  E. 
Congdon, C liff 
C um ley, Del W .
C um ley, W illia m  Eugene
Daniels, R onald L., Jr. 
D ixon, Duane C. 
F lem ing, G a ry  R ichard 
Hafenstein, E rw in N. 
H eil, George A. 
H o lland, John 
Johnson, C arl F. 
Johnson, James W . 
Johnson, John M. 
Kauffm an, D av id  T. 
Kiser, F ay 
Kle in, John M.
Knapp, H aro ld  G. 
Knutson, C harles J. 
K u law ick , Don 
Lantz, D onald  
Leicht, Rodney W . 
Le irdah l, Robert 
M cNam ee, B. L.
Moore, James F.
M urray , Robert Burns 
O u ilt, Ralph 
Patten, W arren  E. 
Risken, W . B. 
Saltzm an, D av id  W . 
Sampson, A lfre d  
Schaeffer, Thomas 
Schoenbaum , Jim 
Simpson, R ichard 
Snpola, M onte N ie l 
Tank, D oyne Leon 
Tanner, Stephen 
Tem pel, Robert P. 
Thornburg, Robert D. 
Volts, James R. 
W ebb, Robert C. 
W illia m s , D ona ld  V. 
W olfe, R ichard R. 
W oom er, M. E. 
Y urne ll, John
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MONTANA DRUIDS
First row : Joe Zacek, Ed B angle . loe  S iem inski. Royce S atterlee . Bob D am on. Chuck Kern. Second 
row : C h arles  W a te rs , M e l M orris . F ra n k  Cech, Tom W a lb rid g e , Joseph K ram er. P a u l Bruns. Th ird  
row : Bob G a s h w ile r. B ill Dockins, C harles  Pase, F a y  C la rk . Euel D av is , Rueben D iettert. W ib  
M ille r. H a rry  C ovey . Fourth row : Russ D rabbs, Bob D usenbury, John S ta ley . B ill W a lk e r . Eric  
A m m ann . Leon C ohen. Jack P arrish , V e rn  S ylvester, V e rn  Thompson.
M ontana 's Forestry honorary, D ruids, se­
lects its mem bers from  the Junior and  Senior 
classes, choosing those w ho have  shown b y  
scholarsh ip and interest and  p a rtic ipa tion  in  
Forestry School Functions and Forestry C lub 
activ ities that they are leaders and  sincere ly 
interested in  school betterment.
Passing officers of the group are: Presi­
dent, Joe Siemenski; V ice President, Ed Ban­
gle; Secretary, Royce Satterlee; Treasurer, 
Ed Bangle, acting; H istorian, Tom W alb ridge . 
Next year's  officers are: President, H arry  
C ovey; V ice  President, Dale Robinson; Sec­
re ta ry, Ralph Hansen; Treasurer, D ick 
Strong; H istorian, John M cDougal.
ALUMNI SCHOLARSHIP 
AWARD
The th ird  of the annua l a lu m n i scholarsh ip aw ards, 
consisting of tw enty-five  do lla rs  and certifica te  of ex­
cellence w as presented to Charles Pase. He w as chosen 
as the outstand ing  m em ber of the jun io r class during  
the academ ic ye a r 1948-49 in token of h is h igh  scholar­
ship, lo y a lty  to school a ffa irs  and  genuine interest in  
the profession. The selection committee w as composed 
of a lum n i, facu lty , and  members of the senior class.
The a w a rd  has been established as a  m em oria l 
to those of the forestry school, students and a lum ne 
w ho  fe ll in  W o rld  W a r II has been financed  through 
donations from  the a lum n i.
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C HA R LES PASE
The transit has its p lace  in  the location of perm anent roads.
The Porcupine W ith o u t the Q uills
By
T H O M A S  A. W ALBRIDGE, JR.
Assistant Professor of Forestry
P rivate  logg ing  operators ra re ly  critic ize 
the eng ineering  theory and  p rinc ip les  of 
route su rvey ing . The w a y  in  w h ich  this 
theory is app lied , and  the extent of its ap ­
p lica tion , however, are  frequen tly  taken to 
task. M an y  operators w ho  b u ild  the ir own 
roads, object spec ifica lly  w ith  the rue fu l re­
m ark  that eng ineering  costs w ill  a lm ost 
equa l construction costs. Such rem arks of 
course stem from eng ineering  costs incurred 
b y  locaters w ho refuse to adopt methods 
com m ensurate w ith  the accuracy  requ ired  
fo r logg ing  road construction.
The fle x ib ility  of the logg ing  truck as a  
m ed ium  of h a u lin g  has been responsib le for 
the construction of roads w h ich  are cheap to 
b u ild , bu t expensive to h au l over. C rite ria  
for g rade lim its  cannot be based on the 
a b ility  of trucks to negotia te favorab le  grades 
up  to 25% and  adverse grades up to 10%
or more. O n  the other hand, idea l a lig n ­
m ent and  grades fo r h a u lin g  m ay  incu r such 
h igh  eng ineering  and  construction costs, that 
h au lin g  costs m ay become p roh ib itive .
Present d a y  eng ineering  and  location 
methods used in  the w oods range from  the 
transit a n d  tripod  leve l, to the e yeb a ll and 
abney. Few p riva te  operators a rgue the use 
of the transit and  paper loca tion  methods for 
perm anent roads of the h ig h w a y  standard. 
A lso, few  route engineers w ill  a rgue that the 
location of b ranch  roads should not rem ain  
in  the rea lm  of the abney. It is the m idd le  
ground, the m a in  d ra inage  road ly in g  be­
tween the tw o lim its  of eng ineering  and  con­
struction costs, w h ich  is the bone of conten­
tion. Some operators c ling  to the "loggers  
su rvey ," and some engineers just as deter­
m in e d ly  h o ld  to the use of paper loca tion  
methods. This is the job  of the forest eng i­
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neer then— to a p p ly  techniques of location 
w h ich  w ill  produce a  better h au lin g  road 
than the "loggers  su rvey ," and  a  cheaper 
road then produced b y  the route engineer.
Techniques fo r the location of m ain  d ra in ­
age roads must be designed to meet each in ­
d iv id u a l operators needs. W hen m achines 
are used fo r c lea ring  of the right-of-way, 
methods of loca tion  must be devised w hich  
w ill  produce inexpensive lim its  fo r c learing, 
and  yet a llo w  re-establishment of the in ­
tended a lignm ent a t a  reasonable cost.
One such method, w h ich  has proven 
p rac tica l under m achine c lea ring  conditions 
is based on the use of the staff compass and 
abney leve l for the establishm ent of the p re­
lim in a ry  line. Perhaps the most efficient 
method of setting this line  on the g round is 
to set la th  a t 50 foot in te rva ls  a long  the grade 
line  so that they are in terv is ib le . The next 
step is to traverse the p re lim in a ry  line  w ith  
the staff compass b y  tak ing  readings from 
a lternate  stations. W hen the p re lim in a ry  
line  has been set and  traversed, levels on 
the line  m ay  be obta ined b y  using the abney 
as a  leve l and  a  5-foot stick as a  tripod. The 
rod  m an uses each station as a  tu rn ing  point, 
w h ich  a llow s  a  rap id  means of leve ling. A  
transverse p icture  of the road m ay be ob­
ta ined b y  using the abney to measure the 
ang le  of the side slope a t r ig h t angles, and 
on either side of each station. A  note m ay 
be m ade as to how  fa r from  the line  these 
slope conditions exist, and w ith  reasonable 
care, good cross-section in form ation m ay  be
procured. A ll necessary fie ld  data  for ob­
ta in ing  a  paper location of the fina l center- 
line  has been secured, and the rem ain ing  
w ork  can be best accom plished in  the office.
Coordinates for the p lo tting  of the pre­
lim in a ry  line  m ay be re a d ily  com puted by 
the use of la titudes and  departures. The use 
of cross section paper (10 squares to the 
inch ) for the p lo tting  of the traverse on a 
scale of 11 equals 100', w i l l  fac ilita te  the 
location of the centerline. The p ro file  of the 
p re lim in a ry  line  should be p lotted on the 
same type of paper to a  ve rtica l scale of 1" 
equals 10', and  a  horizontal scale of 1" 
equals 100'. Returning to the traverse, righ t 
ang les lines are d raw n  at each station and 
the side slopes obta ined w ith  the abney are 
recorded on them. C om bin ing the in form a­
tion offered b y  the traverse, p ro file  and  cross- 
sections, tangents are d raw n  on the traverse, 
and  curves fitted to them. The distance 
m oved to the righ t or left of the p re lim ina ry  
line  w ith  the paper located centerline, at any  
pa rticu la r station, app lied  to the side slope 
ang le  w ill produce the change in  e levation 
from the p re lim ina ry  line  to the centerline. 
P lotting of these projected elevations w ill  pro­
duce a  p ro file  of the paper located centerline 
w h ich  m ay be used as a  check on grade re­
strictions, and also ind icate  w ha t construc­
tion requirem ents are present for this pa r­
ticu la r location. If the paper location a p ­
pears feasib le w ithout further adjustm ent it 
m ay be established on the ground b y  m erely 
m aking  righ t ang le  offsets from  the existing 
p re lim in a ry  line  stations. Referencing of the
"Construction stakes insure good a lig n m en t."
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PC's and PT's of the curves and  at other 
necessary points p rio r to the m achine c lea r­
ing, w ill  a llo w  re-establishm ent of the center- 
line  a t a  reasonable  cost.
M an y  operators w o u ld  favor te rm ina tion  
of a ll eng ineering w o rk  a t this point. A c tu a l­
ly , the po in t w here the in tensive  eng ineering 
should beg in  is w hen the centerline  has 
been re-established on the cleared right-of- 
w ay . The use of construction stakes and  
g rade m arks are essentia l to good horizonta l 
and  ve rtica l a lignm ent. Unless the dozer 
operator begins the in it ia l cut at the p roper 
point, h is d itch  line  w il l  not co incide w ith  
the intended d itch  line  w hen he has cut 
dow n to the proper g rade e levation. Such 
conditions w ill  resu lt in  crooked tangents, 
and  non-uniform  curves. This type of a lig n ­
m ent w ill  cause slow er h a u lin g  speeds w hen 
the g rade is not a  lim itin g  factor and  thus 
result in  h igher un it h a u lin g  costs.
The setting of construction stakes, more 
com m on ly  know n  as slope stakes or cut and 
f i l l  stakes, is confusing to most m en whose 
duties m ay  invo lve  m an y  other jobs than 
road  loca tion  w ork. In  the hands of men 
lack in g  the theoretica l background  the set­
ting  of these stakes invo lves an  expense 
w h ich  u su a lly  leads to the ir abandonm ent. 
This job  m ay  be g re a tly  s im p lified  and  the 
expense reduced b y  g ra p h ic a lly  determ in ing  
the position of these stakes. The solution 
m ay be e as ily  obta ined b y  p lo tting  the road 
w id th , d itch  and  back  slope to scale on a 
piece of cross-section paper. A t each sta­
tion it is necessary to know  the cut or f i l l  at 
the centerline to grade, and  the side slope 
of the g round a t r ig h t ang les to the station. 
Plot the g round e leva tion  in  re la tion  to g rade 
on the centerline. Next, p lace  a  p las tic  ru le r 
on this po in t and a t an  ang le  w h ich  repre­
sents the degree of side slope. The po in t 
w here the ru le r intersects the back slope or 
f i l l  slope line, is the proper position  of the 
cut or f i l l  stake. The ve rtica l d istance above 
grade a t this point, and  the horizonta l d is­
tance to the righ t or left of the centerline  m ay 
be read d irec tly  from  the cross-section paper. 
The slope d istance to the stake is most rea d i­
ly  used' to set the stake, bu t the ve rtica l and 
horizon ta l distances are u su a lly  recorded on
the stakes. O n  side h il l  location the cut 
satke is u su a lly  the o n ly  stake set. G rade 
m arks shou ld  be set d u ring  the process, and 
thus the eng inee ring  term inated.
A n d  so we attem pt to g ive  the logge r the 
porcup ine  w ithou t the qu ills . In other words, 
the eng ineering  w ithou t the eng ineering  cost. 
O f course it is im possib le  to expect the above 
method to be a  panacea bu t it w ill  produce 
a good road at a  low  eng ineering  and con­
struction oost. There a re  ce rta in ly  other 
methods, m aybe  better methods, but the m a in  
concern is to devise m ethods w h ich  are ade­
quate but cheap. Y our job  is not necessarily  
to a p p ly  w ha t is set dow n here, but to im ­
prove  on these ideas, w ith  gadgets, tables, 
and instrum ents w h ich  w ill  accom plish  these 
ends.
'The staff com pass can  be re a d ily  adop ted  to the  
location of m ain  d ra in a g e  roads .'4
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THE ACTIVITIES
OF
Executive Board— First row : Bob D u v a l, T reasurer; C h a rlie  Pase, S ecretary; V e m  Svlvester, Presi­
dent; D a le  Robinson. John M cD o uqa l. Second row : M oose C ohen, C ly d e  F a u le y , John S ta ley , Jack 
P arrish , Joe S iem inski.
THE MONTANA 
FORESTRY CLUB
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SPRING QUARTER
A fte r a long  h a rd  w in te r, the Forestry 
C lub  a ga in  blossomed in to  a c tiv ity .
The c lub  a ga in  served the A ber D ay b a r­
becue. It w as a boun tifu l feed, en joyed  b y  
over one thousand people. M onk Dejarnette 
deserves the cred it for the good cooking.
"G ram pa 's  Longjohns," a  va u d e v ille  
show  w as sponsored b y  the Foresters, for 
the benefit of the M ontana  C onservation 
Council. Everyone en joyed  be ing  in  show 
business.
The firs t Forestry C lub  Banquet w as he ld  
in  the Hotel Florence th is spring. A xe l L indh
w as the p rin c ip a l speaker, C harlie  Pase the 
m aster of ceremonies, and  m usic w as fu r­
n ished b y  the Hoe D ang Sym phony w ith  
vo ca liz in g  b y  C lyde  Fau ley. This w as on of 
the most en joyab le  events of the ye a r and  
prom ises to become an ann ua l a ffa ir.
The Spring H ike, under the able  d irecto r­
sh ip of Bob Dusenberry, w as he ld  a t C ouncil 
G rove. The prom ise of the p leasure of eat­
ing some of M onk 's  barbecue brought out a  
good crow d w ho  en joyed  the usua l games.
This fin ished  an  active  quarte r and  the 
forester's left for hard  w o rk  in  the fie ld .
1. S quare danc in q  at C ouncil G roove. 2. H it it! 3. E n joy inq  the cam p fire . 4. Foresters? 5. Hoe D anq S ym phony on 
w h ee ls . 6. G ive  her another one D ave . 7. M .C . Pace. 8. G rou p  sinq inq . 9. A b e r D a y . 10. M a k e  sinq boys. 11. W h a t  
w o uld  you  ca ll this ? 12. Hoe D an q  S ym phony puttinq out. 13. C h icken in  the b re ad  pan  p ick in q  up douqh. 14. A xe l 
Lindh, quest speaker. 15. M id n iq h t s ieqe. 16. S erv inq  up. 17. P rep a rin q  the barbecue .
FALL QUARTER
The beg inn ing  of F a ll Q uarte r m arks the 
m igration  of the Foresters back to c iv iliza ­
tion and  classrooms. The Forestry C lub  im ­
m ed ia te ly  got into the th ick of th ings b y  
he lp ing  the a lum s put on the hom ecoming 
barbecue.
U nder the ab le  d irection of B ill Covey the 
Fa ll H ike w as the h igh ligh ts  of fa ll quarter 
for foresters and their dates. The cam p­
ground in  Pattee C anyon prov ided  p len ty  of 
atmosphere as w e ll as fac ilities  fo r sports 
such as horseshoes, v o lle yb a ll, footba ll, log
saw ing  and  egg races. Beer w as aw arded 
w inners of in d iv id u a l contests.
Through the efforts of Don C ullen  and 
B ill G ibson the group w as p rov ided  w ith  hot 
dogs, app les and  cofee to f i l l  that em pty 
space. A fte r chow  the p icn ickers gathered 
a round  the roa ring  cam pfire for square danc­
ing  and  a  songfest, a ll to the accom pani­
ment of the Hoe Dang Sym phony.
For the rest of the quarter the Foresters 
busied themselves w ith  num erous p repa ra ­
tions for the com ing Forester's Ball.
1. G iv in g  the Freshm en the w ord . 2. B uild ing up  the  beacon lire . 3. F a y  C la rk  g iv in g  the oath. 4. Forester's Float in  
H om ecom ing P arad e . 5. Three last tellers. 6. Resting up a lte r  a  tough c lim b. 7. Bertha doesn't seem to care  lor it. 
8. C how  tim e. 9. Tak ing  a  necktie Irom  a  dude. 10. D av e  S a ltzm an, first m an up the h ill. 11. C am plire-tim e lor m editation. 
12. lust m aking  sure. 13. N eck  a nd  neck.
WINTER QUARTER
This ye a r the Forestry-Home Ec C lub  
p a rty  w as g iven  b y  the Forestry C lub. W es 
M orrison had charge- of the deta ils  and  put 
on a ve ry  good p a rty  w h ich  w as en joyed  b y
a ll w ho attended. This quarte r a lso saw  the 
foresters e n joy in g  the good snow  conditions 
on ne ighbo ring  ski runs.
1. The w a d d ie  a nd  the shyster. 2. B angle  prosecuting. 3. T im ber beasts a nd  hom em akers. 4. Honest w itness? 5. S w ing  
inq  out. 6. Music?
ATHLETICS
1. Tense moment.
2. Softball Team  —  First row : Ken
Y oung. D ick Leicht. Fred Prussing, 
Bob Fecht. Second row : Bernt
W estre . Ed B angle . M orris  W e-  
seme. H a rry  C ovey . D ick C arter. 
Forrest Dobson, John B rinkerhoff.
3. B asketba ll— First row : Ken Young. 
Bob R ehfeld , Jim Cronin , B ill 
D ratz . Ted K itte ll. Second row : 
V ern  Thom pson, Bob D eZur, Bernt 
W estre . Forrest Dobson. C liff 
C ongdon, Bob Fischer. Th ird  row : 
C ra ig  S ilve rn a le , Ed S arta in , D ick  
C arte r. John Johnson, Bob Fecht, 
B ill H erbo lshe im er. D ick Sim pson. 
Don Lantz.
FORESTRY WIVES CLUB
Front row : M rs. V ern  Thom pson. M rs. M a x  Frixxell. M rs. Leo W o lle . V ice  President; M rs. John Lanx. Secre tary ; M rs.
D a n ie l Poole. T reasurer; M rs. E d w ard  B angle. M rs. Roger W a rlo rd . Scribe; M rs. C leo Schroeder.
Second row : M rs. D av e  W h e e le r . M rs. B ill W a lk e r . M rs. C harles  D u g an , M rs. John M ille r. M rs. Leslie D onovan. M rs. Rob-
ert W ille y . M rs. B unny F ram e. M rs. John Trickel. M rs. M ik e  P u lver. M rs. H a l Forsyth. M rs. Jeanne M orrison. 
Third  row : M rs. A rlen e  C le ve lan d . M rs. G race  W u e rl. M rs. Lucille  Dobson. M rs. W a lth a  M eischke. M rs. P hy llis  Kin-
cheloe. M rs. S y lv ia  Brookins. M rs. H e len  V a n  G rison. M rs. M il lie  Y uhas . M rs. Joan Shoem ate.
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TIMBER MANAGEMENT TRIP
Placing an  a sp irin g  forester beh ind  each 
tree, the tim ber m anagem ent seniors of 1949 
took to the ta ll tim ber w ith  a  zest a fte r a  long 
co ld  w inter. The six weeks were d iv id e d  be­
tween a  p rac tica l a pp lica tion  of m anage­
ment and  eng ineering  and  a  tour of Idaho 
a nd  Eastern W ash ington , w h ich  w en t under 
the head ing  of Regional S ilv icu ltu re . A n  a d ­
d itio na l U tiliza tion  trip  under Professor 
S pau ld ing  w as taken b y  a  portion  of the 
class.
The size of the tim ber m anagem ent g roup 
necessitated d iv is ion  into two groups w ith  
the groups a lte rna ting  between the m anage­
m ent cam p, eng ineering  cam p and  the trip.
The m anagem ent and eng ineering camps 
under the d irection of Professors Bruns and 
W a lb rid g e  w ere a ga in  he ld  a t W a rla nd , 
M ontana. The cooperation of the U. S. For­
est Service and  the J. N eils Lum ber Com­
p a n y  m ade this possib le  w ith  a  m in im um  
cost to the students. J. N eils  must have  had  
a  record g rocery b il l  a fter feed ing so m any 
tim ber beasts.
The m anagem ent cam p consisted of cru is­
ing, m ark ing , sca ling  (both  on the lan d in g  
a nd  in  the w oods), g row th  studies, p a rtic ip a ­
tion  in  a  hand  logg ing  operation, and  a  few  
of the boys even he lped  L ow e ll A dam s co l­
lect seed and  run  a  trap line  fo r m ice. A n  
interesting s ide ligh t w as a  trip  through the 
J. N eils lum ber m ill and  po le  p la n t at L ibby , 
M ontana. There a lso seems to be fa in t 
m em ories of p la n tin g  m an y  P. p ine  seedlings 
under a  ra ther h igh  sun intensity.
The eng ineering  cam p gave us a  chance 
to do some branch  road  locations and  b ridge  
site locations. G roup A  w as ab le  to observe 
the actua l b u ild in g  of a  b ranch  road  they 
had located.
F o llow ing  the o ld  theory of " a l l  w o rk  and  
no p la y ,"  h ea vy  use w as m ade of the vo l­
ley  b a ll court du ring  the even ings fo llow ed  
b y  an occasiona l trip  to Ed's Tavern  for 
thrist quench ing  purposes. G roup B even got 
together a  softba ll team and  sparked b y  Bob 
Patten's no h it p itch ing , • tw ice  w ha led  the 
d ay ligh ts  out of the L ib b y  all-stars.
The R egional S ilv icu ltu re  trip  inc luded 
stops at: the Deception Creek Forest Experi­
ment Station— lots of w h ite  p ine  there; the 
In land  Paper C om pany of Spokane— now  w e 
see how  the stuff is m ade; the D iam ond 
M atch  log g in g  operation a t Elk Creek, Idaho 
— so th is is w here  they get m atch sticks; the 
Potlatch M ill in  Lew iston, Idaho— a  chance 
to w h is tle  at g ir ls  a ga in ; and  the Priest R iver 
Experiment Station— m ore w h ite  p ine. K id ­
d ing  aside, the trip  w as  w e ll hand led  and  a 
w ea lth  of in fo rm ation  w as a va ila b le  to be 
absorbed accord ing  to in d iv id u a l desires. 
Professor Bruns shepherded G roup B v ia  
chartered G reyhound  Bus and Dean Davis 
led the car ca ra van  of G roup A.
"C h u ck" Burke's unfortunate accident, in ­
vo lv in g  serious in te rna l and  leg  in ju ries  sad­
dened everyone. "C h u ck " spent m any 
months in  the hosp ita l bu t refused to be kept 
dow n and  is now  back at school g ro w lin g  
at the office g irls.
M a n y  thanks to the J. N eils Lum ber Com­
p a n y  and  the U. S. Forest Service for m ak­
ing  the spring  trip  possible  and econom ical. 
Bruns and  W a lb ridg e  ce rta in ly  deserve 
m uch pra ise for the ir a b ility  to be pa tient as 
I am  sure Paul p icked  up a  few  g rey  hairs 
and Tom lost some of his, w h ich  he can 't 
afford, before the class "49" w as g raduated  
(booted) from  school.
HOMER W . STRATTON.
Senior Range Management T rip— 1949
A  side from  the fact that a  la rge r group 
partic ipa ted  in  the annua l Range Trip , the 
itine ra ry  w as p ra c tica lly  the same as the 
1948 trip. The observers were: Prof. M el 
M orris, Joe Adam , D ick Baum an, A b ija h  
Cook, Jack Darham , Euel Davis, Roger Fish, 
Bob K incaid , John Kitchens, Joe Martinez, 
F rank Kline, C lay ton  O gle, Doug M orrison, 
Eddie N ygard , and A1 Rapp.
Trip Hi-lights
Dubois Sheep Experim ent Station (Idaho) 
— Im prov ing  range sheep breeds and m an­
agem ent on sagebrush land.
Farm ington, U tah— W atershed m anage­
ment— devastating effect of flash-floods and 
m ud flows.
Desert Range, Beaver, U tah— Range types 
and  desert w in te r sheep range. Post-winter 
conditions of extreme 1948-49 w inter.
G am e M anagem ent, Beaver, U tah— Spe­
c ia l gam e-livestock com petition problems.
Zion N ationa l Park (U ta h )— Recreation, 
G eology, Southwestern Plants.
Game Range, K iabab  N a tiona l Forest 
(A rizo na )— A fte r effects of h e a v ily  over- 
populated deer herd.
G rand  C anyon  (South Rime) A rizona—  
Recreation, refreshments, quiz.
N ava jo  Ind ian  Reservation (A rizo na )—  
N ava jo  problem s— water, grazing, livestock, 
domestic.
Fort V a lle y  Experiment Station (Flagstaff, 
A r iz o n a )— Forest range— Ponderosa pine, re­
seeding.
Sierra A ncha  Range Experiment Station 
— Forest range, watershed m anagem ent.
Santa Rita Range Experiment Station 
(South of Tuscon, A r izo n a )— Range types, 
w a te r developm ents.
H eady-Ashburn  Ranch (U. S.-Mexico 
B order)— H igh type  of ranch  m anagem ent in 
extreme drougth country.
N oga lis  (O ld  M ex ico )— Recreation, re­
freshments, souvenirs.
Papago Ind ian  Reservation (Sells, A r i­
zona )— A irp la n e  pe lle t reseeding, genera l 
agricu ltu re , Papago rehab ilition .
Boulder Dam (Boulder, N e v a d a )— Boat 
trip  to head of Lake M ead— silting .
N evada— Range types.
Craters of the M oon ( Id a h o )— Range 
types.
Thus c lim axed  four years of study, a  trip  
show ing  theory pu t in to  practice.
EUEL DAVIS.
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33rd 
FORESTER'S BALL
The ingenu ity , w o rry  and  effort on the 
p a rt of Joe Siemenski, th is yea r's  Chief Push, 
and  the active  pa rtic ip a tion  of the Forestry 
C lub  m em bers th roughout the fa ll and  w in ­
ter quarters cu lm ina ted  in  the 33rd A n n u a l 
Forester's Ball.
The Foresters can w e ll take p ride  in  the 
overw he lm ing  success, both f in a n c ia lly  and 
so c ia lly , of this yea r's  Ball. A  capac ity  
crow d en joyed  the a ffa ir  both nights.
N ew  contribu tions to th is yea r's  b a ll were 
John S ta ley 's  'B lue O x', Bob G ashw ile r's  
'C lub  Em blem ' and  the specia l effects com ­
m ittee's ingenious arrangem ent of announc­
ing  dance num bers.
Dance m usic w as a ga in  fu rn ished by 
Johnny Young 's orchestra of Spokane. Re­
freshments w ere served, on the house, in  
jo e  s ie m e n s k i Bunyon 's Bar w ith  Don G raff pound ing  the
keys fo r a n y  w ho  w ished  to harm onize. 
P lenty of chuck w as p rov ided  a t the Forestry 
School fo r rep len ish ing  energy.
1. A  truckload. 2. W o u ld  you  h ire  this m an? 3. M a k in g  m erry . 4. S ilv icu lture . 5. Trees a nd  more trees. 6. C a lle rs . 
7. P au l's  p a rty . 8. P a in ting  the tow n.
FORESTER'S BALL— 1. Forester’s em blem  comes to life . 2. Guess w ho? 3. G ood looking g irl. 4. A ssem bly  line.
S. O v e rh e ad . 6. E veryb o d y  in fine voice. 7. H a rd  w ork  in cold w e a th e r. 8. Putting them  up  in  record tim e. 9. A  fine
night for a  frolic. 10. Best dance of the y e a r. 11. S hakedow n . 12. B abe, the Blue O x . 13. The h a p p y  sheepherder.
14. C hecking in. 15. Best dressed cow h an d  a nd  ? 16. H o w ! 17. Big load up  and  over. 18. First preparations.
FORESTER'S BALL— 1. The R o y a l A rcher. 2. C om ing in . 3. O le  m an o i the m ountain . 4. S w a b b in g  dow n. 5. 
6. O v e rh e a d . 7. Th e  joe pot. 8. K ey  pounder. 9 . M ore  w in n e rs . 10. G o ing  up. 11. D an c ing  a n d  fro lic ing  
tenders? 13. Load ing  up . 14. C arte r o il a g a in . 15. A H — Y e a h ! 16. B leacher Dockers.
W in n e rs . 
12. Bar-
S U M M ER  W O R K — 1. N a v ra til tak ing  a  sight. 2. A lte r hours. 3. O u ght to be some lish in there. A . R idin ' h igh. 5. Just 
looking. 6. O ut comes the cake . 7 . Hom e S w eet H om e. 8. D rabbs takes to w hee ls . 9. M ille r  scales some tim ber. 
10. Looks like  w o rk  a h e a d . 11. R ea l cam p grub . 12. M oo n ie r a nd  his long string.
S U M M E R  W O R K — 1. B angle . 2. W h a t's  the he ig ht Drabbs? 3. C are fu l B ang le . 4. The e asy  w a y . 5. N ice looking m ules.
6. W ithou t the axe . 7. S ca ling . 8. W h o w ! 9. Sum m er hom e. 10. B ram m er a nd  Lassise w ith  their k ill. 11. Luger and  
catch. 12. R e a lly — a  sum m er hom e. 13. W h a t a  mess of fish.
S U M M ER  W O R K — 1. Pase w e ig h in g  grass. 2. G et that insu la tor on Leicht. 3. Com fortable? 4. H ello ! 5. Gibson and  
C ovey about to th row  chain . 6. Looks pretty  h a zy . 7. K ee p in g  his eyes pee led . 8. Deck of logs at N eil's . 9. M ille r. 
10. Skidding. 11. Bunk houses. 12. N ice lo ad  huh? 13. Ft. H ow es R. S. 14. L ied ing  en jo ying  a  m ag azine . 15. R. S. at 
Superior. 16. Cook w e ig h in g  more grass.
J'QhSL&thij-. S d w o L  O Iu m n L
and
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A d e , H a r ry  G ., '15 .................................................................................................10042 N .E. A lto n , P o rtla n d , O re g o n
A d a m s . I.. R arkes, '2 8 ......................................................... 117 W . N in th  St., Rm. 920, Los A n g e le s , C a lifo rn ia
A d a m s , W il l ia m  H ., '49 ..............................................................................G la c ie r  N a t io n a l P a rk , B e lton , M o n ta n a
A ito n , John F., '30 ................................................................F ire  C h ie f, G la c ie r  N a t io n a l P a rk , B e lton , M o n ta n a
A k in , M e lv in  J., '38 ..................................................................................................................................................E den , T e xa s
A lla n , W il l ia m  S., '23 .........................................................................G re e n tre e  M a n o r, D-6, L o u is v ille ,  K e n tu c k y
A le x a n d e r, M e lv in  T., '49 ......................... F re n c h to w n , M o n ta n a
A llis o n , N o rm a n  E., '48 .................................................................................................................... USFS, O ro fin o , Id a h o
A m e s, C h a r le s  R., '41 ....................................................................................................  USFS, P h ilip s b u rg , M o n ta n a
A n d e rs e n , L e if J., '36   A d d re s s  U n k n o w n
A n d e rs o n , H o m e r E., '28 ...................................................................................G ra z in g  S e rv ice , B ozem an, M o n ta n a
A n to n ic h , John, '39  720 E a s t F o u rth  S tree t, A n a c o n d a , M o n ta n a
A rm s tro n g , K e ith  A .................................................................................................N o. 6 C a sca d e , M is s o u la , M o n ta n a
A rn o ld , R o b e rt W ................................................................................................... S t i l lw a te r  S ta tio n , O ln e y , M o n ta n a
A s h b a u g h , L e o n a rd  J., *29  A d d re s s  U n k n o w n
A s h e r, L o w e ll,  '48 ............................................................................................... 1507 G a l la t in  A v e ., H e le n a , M o n ta n a
A v e r il l ,  C la re n c e  ................................................................................   USFS, D e a d w o o d , S ou th  D a k o ta
A x lu n d , D on , '39 ........................................................................................................ 634 S. L in c o ln , C a sp e r, W y o m in g
A y e rs , O s c a r W ., '47 ........................................................................................................... USFS, P h ilip s b u rg , M o n ta n a
B a ggenstoss , R o llin  N ., '43 ............................................ ........................... c / o  V i r g i l  C a m p b e ll, B onne r, M o n ta n a
B aggs, John T., '26 ......................................................................................... P o tla tc h  Fores ts , In c ., L e w is to n , Id a h o
B a ile y , F ra n k  T., '47 .................................................................................. USFS, W h ite  S u lp h u r  S p rin g s , M o n ta n a
B a ile y , John L a w re n c e , '41 ........................................................................... 912 P a rk  S tree t, M in o t, N o rth  D a k o ta
B a ke r, C ly d e  P., '21    A d d re s s  U n k n o w n
B a ld w in , R ic h a rd , '47 ............................................................................................  USFS, C u r le w , W a s h in g to n
B a lla rd , Jam es J., '39 ...................................................................................................... M c C le lla n v il le ,  S ou th  C a ro lin a
B a rre tt, E u g e n e  W ., '40 .................................................................................................................. USFS, P a la , C a lifo rn ia
B a u e r, Jerom e J., '40 .............................................................. R ou te  N o. 1, M is s o u la , M o n ta n a
B a u m a n , R ic h a rd , '49  B u re a u  o f L a n d  M a n a g a e m e n t, 1426 N. 29 th  S tree t, B ill in g s , M o n ta n a
B e a m a n , D a lla s  W ., '46 ................................................................................................................ USFS, P rince to n , Id a h o
B eeche l, K e n n e th , '32    A d d re s s  U n k n o w n
Beck, D o n a ld  W a lte r ,  '40 ...........................................................................................   D e e r L o d g e , M o n ta n a
Benson, F re d , '33 ................................................................... B u re a u  o f L a n d  M a n a g e m e n t, W h ite h a ll,  M o n ta n a
Benson, H o m e r G ., '40 ...........................................................................................................815 3 rd , H a m ilto n , M o n ta n a
B e rgn e r, K a r l W il l ia m , '40 .........................................................  Box 971, B u ffa lo , W y o m in g
B e rn h a rd , L lo y d , '37  USFS, T w is p , W a s h in g to n
B e ye r, F re d e r ic k  C ., '46 (D eg re e  g ra n te d  p o s th u m o u s ly )  ......... D eceased
B ieh l, C la re n c e  F., '42 ...........................................................................................................B ox 82, G a rn e il l,  M o n ta n a
B ischo ff, P a u l A ., '27 ...........................................................................................  905 E va n s , M is s o u la , M o n ta n a
B ishop , A r th u r ,  '11 ...................................................................................................... Box 812, S a c ram e n to , C a li fo rn ia
B itn e y , R a y m o n d  H., 25................................... ..........................................U . S. In d ia n  S e rv ice , P h o e n ix , A r iz o n a
B loom , C h a r le s  W ., '27 ......................................   D ece a se d
B loom , R ob e rt H ., '49 ..................................................................................J. N e ils  L b r. C o m p a n y , L ib b y , M o n ta n a
Bock, C y ru s  E., 41 ..........................................................   S id n e y , M o n ta n a
B o d le y , R usse ll R., '41 ............................................  ................................... 22 W . C o tto n w o o d , B ozem an, M o n ta n a
Boe, K e n n e th  N ., '46 ............................................................................. 601 E. S ussex A v e n u e , M is s o u la , M o n ta n a
Boken, M ilto n  J., 41  T w in  B rid g e s , M o n ta n a
B o lle , A rn o ld  W ., '37 .........................................................................................................SCS, O k a n a g e n , W a s h in g to n
B o n a w itz , N o rv a l C .............................................Lt. C o l., Q ts. 931-3, M a x w e l l  F ie ld , M o n tg o m e ry , A la b a m a
B onner, F ra n k  E., 28 (H o n o ra ry )  100 M a n o r  D r iv e , P ied m o n t, C a lifo rn ia
B onne r, Jam es H .f '07 .................................................................................................................................................. D ece a se d
B ra de e n , W a rre n  F., '43  2117 33rd  A v e n u e , S e a ttle , W a s h in g to n
B ra d y , P a u l G ., 23 ...........................................................................................  R ou te  1, P ort A tk in s o n , W is c o n s in
B r ie r le y , Tom  E., 36  USFS, L a m o ille , N e v a d a
B rooks, Jam es F., '17 ..................................................................1241 P a s a d e n a  A v e n u e , N .E ., A t la n ta ,  G e o rg ia
B ro w n , D u d le y  T., (Bot. '34) .................................................................................................................. A s h la n d , M o n ta n a
B ro w n , L. W a lk e r ,  '25 .............................................................................409 B e v e r ly  A v e n u e , M is s o u la , M o n ta n a
B ro w n , W il l ia m  J., '31 ..............................................................................................................................N e e a h , W is c o n s in
B ru n s v o ld , M e r le  B., '40  .........................................................................................................4114 Ju n iu s , D a lla s , T e xa s
B uckhous , Jack, '3 6 ..................................................................................................................................... USFS, F e rro n , U ta h
B u n ke r, P age  S c r ib n e r, '04 ......................................................... 530 S. P e r ry  S tree t, M o n tg o m e ry  5, A la b a m a
B u rd ic k , C h a r le s  W ..............................................................................................................................USFS. Juneau , A la s k a
B u rd ick , M e rr it t  D ., '41  SCS, S co b ey , M o n ta n a
B u rd ic k , R ob e rt F., '40  SCS, W in n e tt ,  M o n ta n a
B u rk , C h a r le s  W .. '49 ....................................................................S choo l o f F o re s try , M S U , M is s o u la , M o n ta n a
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ESSENTIAL NEEDS
FOR THE
FORESTER
FILSON CRUISERS 
Wool Green Forestry Cloth
W oo l M arine  C loth  _ ____________ $21.00
W oo l Forestry C loth .............. 27.95
W ool Red and  B lack P la id  ................. 18.95
Canvas, D ouble Sleeve ............. 9.95
Canvas, Pants D o u b le ................. 8.00
C anvas Vest w ith  Sleeve ............. 6.50
C anvas Vest, No Sleeves ............. 5.50
GREEN TROUSERS
Cotton W h ipco rd  .......... $ 3.45
Cotton C a v a lry  T w ill ......... 5.95
D ays W oo l W h ipco rd  .............. 13.50
Jacket to M a tc h ...... ................ 15.95
C a va lry  T w ill Jacket ................... 6.95
W ool W h ipcord , Special Priced, as good as
a n y  m ade ............................ 11.95
Same, Leather T rim  Pockets ...... 12.95
LOGGER SHOES
Bergm ann 8", Leather Sole _____ $27.75
Bergm ann 8", Leather Sole ..............................   23.50
Bergm ann 8", G rocord Sole ____  ..... 17.95
C urrin  8'', Leather Sole  .................  29.75
O lym p ic  C urrin  8", Leather Sole 26.75
C hippew a  8'', G rocord Sole ...........................  13.95
W estern Packer Boot, Leather Sole 16.95
W estern Packer Boot, G rocord Sole 16.95
Bergmann Packer, Lea Sole . 24.95
Calking $2 Extra
W e carry the most complete line of cowboy Western Clothing, Boots, Hats, etc., 
for Men, Women and Children in Montana. 
For THE BEST IN  THE WEST, See
Send Us Your 
M a il O rder  
W e  P a y  Postaqe
W E  FEATURE:
Filson  
Pendleton  
Lev i Strauss 
Stetson 
H art Schaffner & M a rx
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Kramis Hardware STOP 'N' SHOP
Company Opposite Post O ffice
M ISSOULA, M O N TA N A Complete Food Store 
Groceries
DURABLE EQUIPMENT Meats
Fruits
For Vegetables
RUGGED USE Delicatessen
B urne tt, T ra ffo rd  S., '4 0  c / o  D ia m o n d  M a tc h  C o m p a n y , C u s ic k , W a s h in g to n
B urtness, A lle n  C ., '26 .................................................................904 F e d e ra l O ffic e  B ld g ., S e a ttle , W a s h in g to n
B u tle r, E v e re tt F., '20        A d d re s s  U n k n o w n
C a q u io a , V in c e n te , '25 ..................................................................................c / o  B u re a u  o f F o re s try , M a n ila ,  P. I.
C ah o o n , W e lls , '42 ..................................................................................... D eceased
C a lk in s , R a y m o n d , '31 .................................................................................... 2401 G ra n d  A v e n u e , B utte , M o n ta n a
C a m p b e ll, A la s ta ir ,  '35 ...................M a n a g e r, V a le n t in e  N a t io n a l W i ld l i fe  R e fug e , V a le n tin e , N e b ra s k a
C a m p b e ll, E d n a  H. ((M rs.) ...................................................  937 So. 5 th  St. W ., M is s o u la , M o n ta n a
C a m p b e ll, L lo y d  S., '28.................................................................................................................................................. D eceased
C a m p b e ll, W il l ia m  Reese, '42 .......................................................................................................... C u t B a n k , M o n ta n a
C a n fie ld , R oy  H ., '26 ................................................................................................................................... A d d re s s  U n k n o w n
C a rlso n , S tu re , '31 ...............................................................542 C a m in o  d e l M o n te  S o l, S a n ta  Fe, N e w  M e x ic o
C a rte r, M e r il  G ., '40 .................................    SCS, B ox 989, K e r rv il le .  T e xa s
C ase b e e r, R ob e rt L., '47 ..........................................................................................110 F o s te r, C o e u r d 'A le n e , Id a h o
C a se y , L a w re n c e  J., '49    413 B ro d a w a y , H e le n a , M o n ta n a
C as tle s , John, '38 ............................ .................................................................... 396 4 th  A v e . N ., K a lis p e ll,  M o n ta n a
C astles , W e s le y , '39 ..............................................................................................................745 E d ith , M is s o u la , M o n ta n a
C ech, F ra n k lin  C ., '49  M S U  F o re s try  N u rs e ry , M is s o u la , M o n ta n a
C e n te rw a ll,  B ruce, '32 .........................................................................USFS, Box 745, H o t S p rin g s , S ou th  D a k o ta
C e n te rw a ll,  W i l la r d  R., '31 .......................................................................................................................................D ece a se d
C h a p in , W ilb u r ,  '32 ...................................................... .................................. 2821 V ic to r , B e ll in g h a m , W a s h in g to n
C h ris te n s e n , G e o rg e , '36 ......................................................................................................USFS, C o lv i lle ,  W a s h in g to n
C la r is , R a lp h  F., '39 .........................................................................................R ou te  1, B ox 188, M is s o u la , M o n ta n a
C la rk , E a r l G le n , '40 ................................................................... 126 E. C a m p b e ll A v e n u e , C a m p b e ll, C a lif ro n ia
C la rk , E llis , '31 ..............................................................................................................    A d d re s s  U n k n o w n
C la y p o o l, D o n a ld , '39  R FD  N o. 2, K a lis p e ll ,  M o n ta n a
C o c h ra n , W il l ia m , '40 ..........................................................................................................................D e e r lo d g e , M o n ta n a
C o llo m , C h a r le s  R., '40 ............................................................................1701 N. C h a r le s  S tree t, B e lle v il le ,  I l l in o is
C o lv i l l ,  L e s lie  L ., '24 ................................................................................................. 3846 N .E. 22nd , P o rtla n d , O re g o n
C on n o r, W il l ia m  S., '40 ..........................................................................................................................W h ite h a ll,  M o n ta n a
C ook, A b ija h  L., '49  S te a m b o a t S p rin g s , C o lo ra d o
C o o le y , E a rl E., '41 .................................................................................................................... USFS, M is s o u la , M o n ta n a
C o o n e y , R ob e rt F., '3 2  M o n ta n a  F ish  a n d  G a m e  C o m m iss io n , H e le n a , M o n ta n a
C o rn e ll, G o rd o n  T., '29 .................................................................................................................. USFS, St. M a r ie s , Id a h o
C o rr ic k , E rn es t B., '48  J. N e ils  L b r . C o m p a n y , L ib b y , M o n ta n a
C o rry , H a r ry  A ., '41 ............................................................................................................................SCS, M a lta ,  M o n ta n a
PARK HOTEL The Golden
FINE FOODS Pheasant
DANCING Delicious American Cooking
V IS IT  THE
and
SPUR LOUNGE Your Favorite Chinese Dishes
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BARTHEL HARDWARE
F i s h i n g  —  S u p p l i e s  —  H u n t i n g
C o l e m a n  H e a t e r s  a n d  A p p l i a n c e s
"T h e  S tore  fo r F in e  H o u s e w a re s "
B e tw e en  H ig g in s  a n d  the  Post O ffic e
"F ro m  the  Best T h a t's  M a d e  to  the  
C h e a p e s t T h a t's  G o o d "
130 E. B ro a d w a y
A p p r e c i a t e  Y o u r  B u s in e s s
COMPLIMENTS
o f  t h e
MISSOULA WHITE 
PINE SASH CO.
M I S S O U L A  M O N T A N A
C ox, G ene , '38 .............................................................................................................................................. A d d re s s  U n k n o w n
C ra ft, A rc h ie  D ., '47 .......................................................................... U.S. B u re a u  o f L a n d  M g m 't., B end, O re g o n
C ra m e r, John A ., '25  ....................................................................................................................USFS, D e n ve r, C o lo ra d o
C rou ch , C le m e nce  H ., '42 ..................................................................................................... USFS, H a y fo rk , C a lifo rn ia
C ro w e ll,  R a lp h  E., '24 .................................................................................... 802 E. S u n sh in e , S p r in g fie ld , M is s o u r i
C u rfm a n , K e n n e th  F., '40 ........................................................................ A ss t. S ta te  F o re s te r, P ie rre , S ou th  D a k o ta
C u rtis s , F ra n k  C ., '33 ....................................................................................................................USFS, D illo n , M o n ta n a
C u ske r, O r ia n  J., '42 ...........................................................................................................................SCS, C irc le , M o n ta n a
D a c a n a y , P la c id o , '20 ...................................................................................... c / o  B u rea u  o f F o rs try , M a n ila , P. I.
D aem s, L e o n a rd , '47 ....................... C a p t., 0-47270, 7821 C om p. G rp ., A P O  N o. 407, c /o  PM , N e w  Y o rk
D a h l, Jerom e, '30 ................................................................................................ Box 105, USFS, T a lla h a s s e e , F lo r id a
D a p ro z a , Juan  D., '24, '25 ..................................................................................c / o  B u re a u  o f F o re s try , M a n ila ,  P. I.
D a ile y , M y ro n  E., '4 1 ................................................................................................................... Box 202, T e rry , M o n ta n a
D a rh a m , Jack, '49 ............................................................................................................................. SCS, W in n e tt ,  M o n ta n a
D a r lin g to n , Joseph ine , '27 (M rs . F red  E u d a ily ) ......................................512 S. W a s h in g to n , D illo n , M o n ta n a
D a v id s o n , R obe rt W ., '48 .............................................................. Y a w -K in n e y  Co., In c ., G re a t F a lls , M o n ta n a
D a v is , E ue l L ., '49 .............................................................................S choo l o f F o re s try , M SU , M is s o u la , M o n ta n a
Associated 
Students' Store
O n  t h e  C a m p u s  
S T U D E N T  U N I O N  B U I L D I N G
H o m e  o f  
S t u d e n t  T e x t b o o k s  
R e f e r e n c e  B o o k s  
S u p p l i e s  
S p o r t i n g  G o o d s
T h e  P l a c e  t o  M e e t  Y o u r  F r i e n d s  
f o r  F u n ,  R e s t ,  G o s s i p ,  E a t s
Your Always 
Welcome
at the
C H IM N E Y
CORNER
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The 
PAUL BUNYON OF ALL 
LOGGING TRACTORS
THE
ALLIS
C H A L ­
MERS
HD-19
20 TONS OF JOB PROVEN STAMINA 
. . . With Hydraulic Torgue Converter Drive
B UILT TO  GET
M O R E  W O R K  D O N E
#  W eight: 40,000 pounds.
#  Power: 2-Cycle General Motors 
D iese l— 163 hp. at flywheel.
#  Torque converter autom atically  
balances load and speed w ith ­
out gear-shiftinq.
#  Speeds: 0 to 3.0 in low gear and 
0 to 7.0 in high; reverse, 0 to 5.5.
#  More traction, more ground con­
tact, better balance.
BUILT T O  LA S T LO N G E R
W IT H  LESS UPKEEP
#  Torque converter smooths tractor 
performance —  cushions engine  
and transmission from shock 
loads.
#  Simplified m aintenance —  major 
assemblies conveniently serviced 
or removed. Operating adjust­
ments easily reached, quickly  
made.
9  Reduced lubrication —  greasing  
intervals lengthened throughout 
. . . 1,000 hours on truck wheels, 
support rollers, front idlers.
9 High clearance— over 16 inches.
B UILT FO R  EA SIER  C O N T R O L -  
G R EA TER  O P E R A TO R  C O M FO R T
9 Torque converter eliminates most 
shifting.
9 Hydraulic, finger-tip steering.
9 Convenient controls.
9 Self-energizing controls.
9 New  type, adjustable split seat. 
9 W ide arm  rests.
9 Adjustable brake pedals.
9 Full v is ibility .
9 Comfortable foot rests.
9 Clean platform.
see your ALLIS-CHALMERS dealer
MOUNTAIN TRACTOR CO.
MISSOULA KALISPELL
M O N TA N A
■
It's 
Rugged 
and 
Tough 
— Built to 
Out­
produce 
and 
Out-Last!
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Roofing CI ute-Pol leys Lumber Co. Paint
Builder's Hardware u  ^  . .  _  Insulation
Wan Coverings Hom e O w ners M e rc a n flE  Masons Supplies
OH O ra n g e  Street Bridge
B° X 1521 MISSOULA. M O N TA N A  Phone 2177
D a v is , K e n n e th  P., '28 ....................................................................................... 626 S. Forest, A n n  A rb o r , M ic h ig a n
D a v is , M a y h e w  ................................................................................USFS, M a d is o n  B ld g ., M ilw a u k e e , W is c o n s in
D a v is , W il l ia m  L .........................................................................................1304 Jackson  S treet, M is s o u la , M o n ta n a
D a v is , W il l ia m  R., 41 ..............................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
D a y , R a lp h  K ., '34 ............................................................................................ 211 A ld r ic h  R oad, C o lu m b u s  2, O h io
D e ja m e tte , G . M ., '2 2 ....................................................................................402 E d d y  A v e n u e , M is s o u la , M o n ta n a
D em orest, L ou is , 37 ..................................................................................... 2029 C hase  A v e n u e , C h ic a g o , I l l in o is
D e x te r, A lb e r t  K., '22 ...............................................................c / o  D e n k m a n  L b r. C o m p a n y , C a n to n , M is s is s ip p i
D irm e y e r, E a r l P., '21 ....................................................................................... 800 D im e  B ldg ., D e tro it 26, M ic h ig a n
D ix , H o w a rd , 29 .............................................................................................................................................B onne r, M o n ta n a
D o b rin z , E d w a rd , (Bot.) '35  307 C u rtis , M is s o u la , M o n ta n a
D obson , C h a r le s  E., Jr.. '41 .................................................................................................................... A d d re s s  U n k n o w n
D o e rin q , John, '38 ................................................................................... 620 E. 97 th  St., Los A n g e le s  2, C a lifo rn ia
D o m in e k , J u lia n , '37 .................................................................................................................................. W e s tb y , M o n ta n a
D o u ll, R obe rt H ., '40 ...................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
D o y le , H o w a rd  J., '39 ..............................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
D ra z ic h , A lb e r t ,  39  ................................................................................... 2207 8 th  A v e . N ., G re a t F a lls , M o n ta n a
D rah o s , K e n n e th  W ., '46  USFS, P e te rs b u rg , A la s k a
D re s s k e ll, W ilf re d , '36  ...........................................................................................................USFS, K e m m ere r, W y o m in g
D u fo u r, W ilf r e d  P., 41 ............................................................................................................................. A d d re s s  U n k n o w n
D u g a n , W il l ia m  L ., '46 ........................................................................................................................... SCS, Pecos, Texas
D uke , H a ro ld  H ., '43 ............................................................................................ 540 C la rk  A v e n u e , B ill in g s , M o n ta n a
D u la , H o w a rd  H  B ill in g s  P o ly te c h n ic . B ill in g s , M o n ta n a
D u n c a n , E u g en e  M ., '40 ........................................................................ I l l  S ou th  4th  S tree t, B ozem an, M o n ta n a
E d g m o n d , M i l la rd ,  '39 .............................................................................................................. ...SCS, R o u n d u p , M o n ta n a
E d w a rd s , B u rto n  E., '42 ........................................................................224 E d g e h ill D r iv e , S an C a rlo s , C a lifo rn ia
ANACONDA
COMPLIMENTS OF Copper Mining Co.
R. P. SEMRAU, M gr. LUMBER DEPARTMENT
705 S. H igg ins
and. M ills  a t Bonner, M ontana
HAROLD HEINICKE, M gr.
231 E. B ro ad w a y Manufacturers and Wholesale Distributors 
of
Ponderosa Pine and Montana Fir 
and Larch Lumber
42
E ggen , E d w a rd  J., '49 ...................................................................................829 G e ra ld  A v e n u e , M is s o u la , M o n ta n a
E g e la n d , Jo rgen  H ., '43  R ese rve , M o n ta n a
E ke rn , H a lv o r  .............................................................................................................. USFS, T h o m p s o n  F a lls , M o n ta n a
E llis o n , S tu a rt P., '49 ..........................................................................................................................B ig  T im b e r, M o n ta n a
E m erson, John L ., '28 ....................................................................................................................... USFS, St. M a rie s , Id a h o
Enke, W il l ia m  C. A ., '46  USFS, G ra n g e v il le ,  Id a h o
E rickson , A lle n , '39  H a rd in , M o n ta n a
E rickson , V e rn a rd  L.. '40 ..................................................................................................................USFS, O ro fin o , Id a h o
Ernst, E m il F., '29 ................................................................................................. Y o s e m ite  P a rk , Y o se m ite , C a lifo rn ia
E v a n ko , A n th o n y  B., '43  N R M  F o re s t a n d  R an q e  E x p e rim e n t S ta tio n , USFS, M is s o u la , M o n ta n a
E venson , M i l la r d ,  '33 ........................................................................................................................USFS, S a n d p o in t, Id a h o
F a la c y , Ted , '39 ........................................................................................................ 536 W o o d fo rd , M is s o u la , M o n ta n a
F a llis , W i l la r d  R., '45 ......................................................................................................USFS, M a r tin s d a le , M o n ta n a
F a llm a n , John A r th u r ,  '30 ................................................................................................ .USFS, G re a t F a lls , M o n ta n a
F a llo n , D a le , '49 ..........................................................................................................G ie s  A p ts ., G re a t F a lls , M o n ta n a
F a n s lo w , C la y to n , '49 .............................................................................. J. N e ils  L b r. C o m p a n y , L ib b y . M o n ta n a
F a rm e r, C h a r le s , '09 ................................................................................. 1431 21st N . E. St., P o r t la n d  12, O re q o n
F a u ro t, Jam es, '49 ............................................................................................758 E d d y  A v e n u e , M is s o u la , M o n ta n a
Fe rg uso n , C. W e s le y , Jr., '48 ....................................................................................................B ig  B e a r L a k e , C a lifo rn ia
F e rn e tte , W in s o r , '49 ............................................................................................140 U n iv e rs ity ,  M is s o u la , M o n ta n a
F ie b e lk o rn , C a r l O ., '42 ...................... ............................................. 440 S. 27 th , A p t. 2D, R ich m o n d , C a lifo rn ia
F ie ld s , R a lp h  E., '25  235 S ou th  6 th  St. E., M is s o u la , M o n ta n a
F in ch , Tom  L.. '47 ...................... ............................................................................... 404 N . P a tte e , M is s o u la , M o n ta n a
F ish , R og e r L ., '49 ........................................................................................................................... USFS, E n n is , M o n ta n a
F le m in g , W il l ia m  W ., '41  403 N . S a rg e n t A v e n u e , G le n d iv e , M o n ta n a
F lin t , A lfre d , '32 ..................................................................................................................................USFS, L ib b y , M o n ta n a
F lo ck , K. D., '29  USFS, S a n ta  Fe , N e w  M e x ic o
Fobes, E u q en e  W ., '32 ..............................................................................2714 C o o lid q e  St., M a d is o n  4, W is c o n s in
F o re m an , B y ro n  L., '49 ........................................................................................N o. 21 C u s te r, M is s o u la , M o n ta n a
F o ris te r, T h o m a s  E., '49 ............................................................................. 421 E. 18th S tree t, C h e y e n n e , W y o m in g
F o rsm a n , John S., '40 ......................................................................................................USFS, M a r t in s d a le , M o n ta n a
F ra n co . F e lix , '21 ...........................................................................................................B u re a u  o f F o re s try , M a n ila ,  P. I.
F ritz , G e o rg e  J., '39   A d d re s s  U n k n o w n
Fritz , N e lso n  H ................................................................................................7110 A l lis o n  S tree t, L a n d o v e r  H ills , M d .
F ros t, L e v i M ., '29 ..........................................................................................................................USFS, H ou s to n , M is s o u r i
F ry , W . E., '23 ................................................................................................................................. .......USFS, B u tte , M o n ta n a
F ry k m a n , Joel, *33 ...................................................................................................................................... USFS, B o ise , Id a h o
IJ ojjUl  in A iA tc n x jL  fo /c  U v l  Iia a JL
Shou ld  lead y o u  d ire c tly  to The M ercan tile  w here 
fam ous-nam e q u a lity  is  a  feature  com bined 
w ith  the o ve rw he lm ing  advantages of "Proven- 
S av ings" prices! A d d : O u r guarantee  of 
satisfaction and  m an y  h e lp fu l shopping services 
and  yo u  have  . . .
A  FEW OF THE M A N Y  REASONS
is WESTERN M O N TA N A 'S  SHOPPING CENTER
INTERSTATE LUMBER CO.
Q uality Building Materials Ponderosa Pine, Larch, Fir Lumber
Y ard s  in W e s tern  M o n tan a
F u lle r , L e w is  W ., '39 ...................................... .........................................................................Box 561, M a lta , M o n ta n a
G a b le , G e o rg e , '37 ............................................................................. 235 E. B e c k w ith  A v e n u e , M is s o u la , M o n ta n a
G a g e , G w y n n e , '30  10033 D es M o in e s  W a y ,  S e a ttle  88, W a s h in g to n
G a ja n , C h a r le s  P., (M a jo r) '3 8 ......... H Q . A la s k a n  C o m m a n d , A P O  942, c /o  PM , S e a ttle , W a s h in g to n
G a ja n , S tephen  A ., (C ap t.) '4 0 .......1504 A A F  E ase U n it, P a c if ic  T iv .  A TC , F o ir fie ld -S u is a n  A A B , C a lif ,
G a llu p , R ic h a rd  G ., '35  USFS, W is d o m , M o n ta n a
G e il, D on, '39 ............................................................................................831 N . W . 24th A v e n u e , P o rtla n d , O re g o n
G e o rg e , H. W e lb v , '38 ........................................  P. O . Box 2048, R eno, N e v a d a
G e rv a lia ,  Jim . '38 ...............................................................................................2064 R obe rts  A v e n u e , B utte , M o n ta n a
G iffe n , C lif f ,  '43 ......................................................................................................................... U . S. A rm y , H o n o lu lu , T. H.
G la d e s , K a r l  H as . 7712 E u ro o e a n  C om m . In t. S choo l, A P O  172, c /  PM , N e w  Y o rk
G la u s , B e rn ie  H ., '42 ........................................................................................................................... USFS, O ro fin o , Id a h o
G o d fre y , H o ra c e  W ., '39 ................................................ S e e le y  L a k e  R a n g e r S ta tio n , S e e le y  L a k e , M o n ta n a
G o o d a c re s , E gan , '37 ........................c / o  C o n s o lid a te d  P a p e r C o rp ., L td ., G ra n d m e re , Q u e b ec , C a n a d a
G ra e sse r, A lf r e d  E., '39  USFS, D illo n , M o n ta n a
G ra h a m , D o n a ld , '24 ................................................................................ 723 S ix th  S tree t, B e a ve r, P e n n s y lv a n ia
G ra h a m , C la re n c e  P., '40  c /o  Im m ig ra t io n  S e rv ice , C a le x ic o , C a lifo rn ia
G ra te r , W il l ia m  C., '49  49 So. Bascom  S tree t, P itts b u rg h  14, P e n n s y lv a n ia
G re a th o u s e , Jam es R., '41  A d d re s s  U n k n o w n
G re e n e , John R., '40 .................................      D eceased
G re e n e , R ob e rt J. (Zool.) '43 .....................c / o  M o n ta n a  F ish  a n d  G a m e  C om m iss ion , H e le n a , M o n ta n a
G re g so n , R ob e rt L ., '46 .......................................................................  USFS, T ro u t C ree k , M o n ta n a
G r if f ith ,  R ic h a rd  D ., '39 ............................................................................ J. N e ils  L b r. C o m p a n y , L ib b y , M o n ta n a
G ro v e , Joseph, '30 .........................................................-  G le n w o o d , M in n e s o ta
G u n te rm a n , W . F., '32 ................................................319 F e d e ra l B u lid in g , USIS, S M C O , B ill in g s , M o n ta n a
G u tto rm so n , O s c a r, '39 ...................................................................................................................................M a lta , M o n ta n a
★ FOR B tl Ibk  VALUES
★ FOR NEW STYLES
ik ALWAYS SHOP FIRST
At
PENNEY'S
COMPLIMENTS OF
MISSOULA LAUNDRY
and
DRY CLEANING
E
211 E
The Place to Go
L iberty 
fow ling Center
. M ain  Missoula
7 n d t i U f * . J. M. Lucy & Sons,  Inc.
Home and Office Furnishings
H O M E OF JUMBO PRINTS 
and 4-Hour Kodak Finishing
E stab lished  1889
MISSOULA, M O N TA N A
C am eras  M o v ie  Equ ipm ent 
Film s Supplies
Phone 2179
H a g u e , L lo y d , '35  ..............................................................................................................................B ox 265 M c C a ll Id a h o
H a in e s , A u b re y  L „  '49 ..............................................................................15254 12th N . E „  S e a ttle  55, W a s h .n q to n
H a lb e rq , John E „  '49 ..................................................................... - 1623 20th S tree t, T w o  R iv e rs  W is c o n s in
H n ll P n fii«  H  '34   M in id o k a  N a t io n a l Fo re s t, O a k le y , Id a h o
H a lle r , F re d  B.. ' 4 8 : Z Z ......... "   -............. USFS. B ozem an, M o n ta n a
H a m ilto n , R e id  A ., '40 .............................................................................................................................. A d d rc s s  U n k n o w n
H a m re , Jean  P e te rso n , '47   K in q s to n  R a n g e r S ta tio n , K in g s to n , Id a h o
H a m re  V e rn o n  O  '47  -.................K in q s to n  R a n g e r  S ta tio n , K in g s to n , Id a h o
H a n c o c k , M . O ., '34 ..................................................................................................................... » ......
H a n se n , R a lp h , '38 ......................................................................... P rie s t L a k e  R a n g e r S ta tio n , N o rd m a n , Id a h o
H ard e n ,' E d w a rd  W ., '35 .................................................................................................   ™ y h “ e h ? 11'. M ° n 'a " a
H a rd y , C h a r le s  E „  '39  USFS. S a n d p o m *l Id a h °
H a rr is  L e s te r L  '34  c / o  B e lc h e r L u m b e r C o m p a n y , C e n te rv ille , A la b a m a
H a r r is ' Sam  F „  Ex '26 ...........................................................................................................USFS, D ee r L o d g e , M o n ta n a
H a rt, D e a n  E.  ......................................................................................................................................... ■■■■ - - D a r b y .  M o n ta n a
H a w e s  E v a n  C „  '32  .........................................................- ........ 155 R otch  S tree t, N e w  B e d fo rd , M a ss a c h u s e tts
H a y , Jack H ., '40  131 s - 39 th  S tree t, O m a h a , N e b ra s k a
DOORS W IN D O W S  PLYWOOD
SWANBERG LUMBER CO.
2000 South Ave. 
MISSOULA
Our Customers Always Return 
LUMBER B U ILD IN G  MATERIALS M IL L W O R K
"TREES FOR THE FUTURE" is more 
than a slogan when selective logging 
is practiced as it is on our forest lands, 
w h ich  are treated as farms while t im ­
ber is treated as a crop.
j. iieils LumBER compnnv
Libby, Montana
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JENSEN'S 
FURNITURE STORE
ALBIN  M. KALBERER, Prop. 
Dealer in
FURNITURE, RANGES AND FLOOR  
COVERINGS OF ALL KINDS
135 W est M a in Phone 4685
NORMAN C. STREIT 
AGENCY
GENERAL INSURANCE
BONDS— REAL ESTATE— LOANS  
635 Brooks
M ISSO ULA M O N T A N A
H a y e s , H e n ry  F .( '19 .......................................................................................... ............... ....................... P o tom ac, M o n ta n a
H a ye s , R a lp h  R., '48 .................................................................................................................................. A d d re s s  U n k n o w n
H e d m a n , V ic to r  H ., '41 ........................428 F e d e ra l B u ild in g , Box 417, R ou te  14, M liw a u k e e  14, W is c o n s in
H e ise l, E lm e r A ., '49  G e n e ra l D e liv e ry ,  L ib b y , M o n ta n a
H e lq e son , R a y m o n d  L ., '41 .................................................................2732 B a u tis ta  S tree t, A n tio c h , C a lifo rn ia
H e n d ric k s o n , D o n a ld , '39 ............................................................................... .........................................A d d re s s  U n k n o w n
H e n d ro n , H a ro ld  H ., '21 ..........................................................................................................Box 407, D illo n , M o n ta n a
H e n n in g s , Jam es, '40 ........................................................................... 930 B ro a d w a y , B end, O re g o n
H erm es, H a r ry  G., '49 .................................................................................................................... S p r in g e rv il le , A r iz o n a
H icks , H a ro ld  W ., '25 ...............................................................1419 B o u le v a rd  A v e ., H u n tin g to n , W e s t V ir g in ia
Hess, Ju n io r A ., '41 .......................................................................................... ..........................................P r in e v ille , O re g o n
H ile m a n , R obe rt, '39 .............................................................................J. N e ils  L u m b e r C o m p a n y , L ib b y , M o n ta n a
H il l ,  F o rre s t M ., '41 ..................................................................................... ............................................ A d d re s s  U n k n o w n
H il l is ,  E d w a rd , '49 ................................................................................................................113 P rospect, L e w is to n , Id a h o
H in m a n , John F., '34 ....................................................................................................................USFS, C ho te a u , M o n ta n a
H o d g e , W il l ia m  C., '43 .......................................................................................................... USFS, M is s o u la , M o n ta n a
H o ffe rb e r, C a lv in  M e rle , '47 ................................................................................................ W h itm o re  L a k e , M ic h ig a n
W h a t’s in  a Nam e?  
Continuous Q uality
D R IN K
COTTIID U N M t AUTHORITY O* TM» C O f*  COlA COMPANY f *
COCA-COLA BOTTLING CO.
MISSOULA
KEN-MAR CLEANERS
“ That Extra Touch of Q u a l i t y "  
PICKUP AND DELIVERY SERVICE
2330 So. H igg ins Phone 4901
BREST'S MARKET
Better Foods at 
Lower Prices
1801 So. Higgins
Collin's Texaco Service
Comer of 6th and So. Higgins
THE PLACE FOR FRIENDLY
a n d
EFFICIENT SERVICE
“I LOVE YOU”
are just w ords un til 
you  say it w ith  a  
gorgeous engage­
m ent and  w edd ing  
rin g  from  . . .
B & H
Jewelry
H olm es, G e o rg e , 49  323 E. C ro s b y , M is s o u la , M o n ta n a
H o lm es , P a u l N e lso n , 42 ..............   F o res t P ro d u c ts  L a b ., M a d is o n , W is c o n s in
H o lt, G o rd o n  C ., '47 .................................................................S o il C o n s e rv a tio n  S e rv ice , P le n ty w o o d , M o n ta n a
H o w a rd , W in s to n  B „  '40 ....................................................................... 805 S econd  A v e . E „  K a lis p e ll,  M o n ta n a
H orn , John T., 46   c / o  J. N e ils  L u m b e r C o., L ib b y , M o n ta n a
H o ye , O liv e r ,  '32  ......................................................................................................................  D ece a se d , 1939
H o y t, H . H a rr is o n , '23    A d d re s s  U n k n o w n
H u b e rt, E rn es t E., '12  S choo l o f  F o re s try , U n iv e rs ity  o f Id a h o , M o s c o w , Id a h o
H u q h e s , C ly d e , '49  L a k e w o o d  V i l la ,  B ox 116, B o the le , W a s h in g to n
H u n te r, H o w a rd , 49  ..............     H om e : 230 M cL eo d , M is s o u la , M o n ta n a
H u rw itz , B u rt L ., 38 ........................................................................ .......................... W h ite  S u lp h u r  S p rin g s , M o n ta n a
H u tc h in s o n , F ra n k  E „  ’22.................. D iv is io n  o f F o re s t P ro du c ts , 69 Y a r ra  B a n k  R oad, S. M e lb o u rn e ,
S.C. 4, A u s tra l ia
Ib e n th a l, W il l ia m  H „  '32 ............................................ . K a lis p e ll,  M o n ta n a
Ire la n d , R u sse ll A ., '20 .........................................................................167 E. B o n ita  A v e ., S an D im a s , C a lifo rn ia
Iv e s , F ra n k  E „  '40 ............................................  H om e : 352 E. M a in  St., St. A n th o n y , Id a h o
Jackson, C h e s te r W ., '29; M .S ., '33 .................................................................................................................... D eceased
Jackson , G le n n  E „  '40 .................................................................................................Box 362, R ed  L o d q e , M o n ta n a
la n s s o n , 1. R., 38; M .S .F . 49 ...............................USFS, C a n y o n  F e r ry  R a n g e r S ta tio n , H e le n a , M o n ta n a
Jenn ings, R u d y a rd  C lu n e , '41 ................................... Box 409, M ilb u rn , N e w  Jersey
Jensen, C h a n d le r  V ., Bot. '34 ............................................................................................................... R ed m o n d, O re g o n
Johnson, A u g u s t O rlo , '41  J. N e ils  L u m b e r, L ib b y , M o n ta n a
Johnson, C h a r le s  J., '4 9 ............................................    , ...................................................... G ra c e , Id a h o
Johnson, J. W ., '29 .......................................................................................  F enn  R a n g e r S ta tio n , K o o s k ia , Id a h o
Johnson, J. W il l ia m , 38 ..........................................................................................................Box 321, P la in s , M o n ta n a
Johnson, R o y  A ., '40 ............................................................................................................................. B ox 37, D e w itt ,  Io w a
Jones, H o ra ce , '38 ...................................................................................................... 1245 N . 29 th  St., B ill in g s , M o n ta n a
jo n e s , John D., 06 ........................................ ............... ......... .......... 1804 E as t S ilv e r, A lb u q u e rq u e , N e w  M e x ic o
Jones, L a y to n , '47 .............................................................................................  7 1 5  R o llin s , M is s o u la , M o n ta n a
Jost, E d w in , 30 .............................................................................................................................USFS, K a lis p e ll,  M o n ta n a
Joy, C h ra le s  A ., 30 ..........  — ............................................ USFS, 630 S ansom e  St., S an  F ra n c is c o , C a lifo rn ia
K e ilm a n , M y ro n  H ., '40 .........................................................................112 E ast C e n tra l A v e ., M is s o u la , M o n ta n a
K e lle y , E v a n  W .. M .F .S . (H on.) ’40..... T e n  A c re s , R te. 2, M is s o u la , M o n ta n a
K en t, H u g h  J., '17 ..................................................................................... ................................ D e ce a se d , O c to b e r, 1938
K ib le r , F red  C ., Jr., 40 ............................................................................................H om e : Box 171, Jo rdan , M o n ta n a
K in c a id , W m . R obe rt, '4 9 ..............................................................................................................................C o n ra d , M o n ta n a
K itch e n s , John H ., '49 ...........................................................................H om e : 405 S m ith  St., S h e rid a n , W y o m in g
"EVERYTHING MUSICAL SINCE 1897"
HELLGATE TRADING POST
0RVIS MUSIC HOUSE 1102 W . Broadway, Missoula
"B A LD W IN  P IA N O S " If You C an 't F ind It Elsewhere
Phone 2553 W e Have It.
125 W . M a in  M IS S O U L A . M O N T A N A Moccasins —  Buckskin Gloves —  Leather
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LO U  E LL IN G H O U S E  BOB L A IN G
H O W  IS YOUR C O A L  PILE?
MISSOULA COAL AND OIL CO.
D e a le rs  in
C O A L  —  SPUR G A S O L IN E  110 East B ro ad w ay
BURNER O ILS  Phones 3662 a nd  3630
K leh m , K a r l A ............................................................................................................................. USFS, C o e u r d 'A le n e , Id a h o
K lin e , F rank- J., 49 ......................................................................   427 T ra n s it St., W a lk e rv i l le ,  M o n ta n a
K n a p p , O a k  ...................................................................................................  USFS, C o lv i l le ,  W a s h in g to n
K n u tso n , A lto n  L e o n a rd , 41 ........................................................................................H om e : B ox 7, D evo n , M o n ta n a
K ohne r, W il l ia m  G ., M.S. '20 ....P ro fesso r o f F o re s try , John M u ir  Ju n io r C o lle g e , P a s a d e n a , C a lifo rn ia
K u z io l, F. C., 2 4  USFS, W a s a tc h  N a t io n a l Fo res t, U ta h
K ra use , P a u l A ., '39 ...............................................................................................................U SIS, F o rt D u ch e sn e , U ta h
K ro fch e ck , A n d y  W ., '29  C h e y e n n e  H o r t ic u ltu ra l F ie ld  S ta tio n , B ox 1250, C h e y e n n e , W y o m in g
K ru e g e r, W i l l ia m  C., '41 ...................... .................................S o il C o n s e rv a tio n  S e rv ice , C u s te r, S ou th  D a k o ta
K u m le r, C h a r le s  G., 27 ......................................................  L e w is b u rg , O h io
L a m b e rt, L a h m a n , '24  2717 C h e s tn u t St., C a m p  H il l ,  P e n n s y lv a n ia
L a m e y , John, '29  USIS, C ro w  A g e n c y , M o n ta n a
L a n d t, E u g en e  F., '40  M a d is o n  L a b o ra tro y , USFS, M a d is o n , W is c o n s in
Lan e , D a v e  W ., '49.... ...................    H o m e : Box 443, D e e r L o d g e , M o n ta n a
L a n s in g , H a ro ld , '16 ..............................     D ece a se d
L a ra y a , S ix to , '22 ...............................................................................................................D is tr ic t F o re s te r, B a g u io , P. I.
L a rso n , S ta n fo rd  H., '32  911 T h ird  A v e ., K a lis p e ll,  M o n ta n a
L a v in e , R ic h a rd  L., '45  B ox 1050, F a irb a n k s , A la s k a
L a w re n c e , M a rk , Bot. '45 ......................................................................................................B ox 471, S hoshone, Id a h o
L e a p h a rt, C h a r le s  D o n a ld , '48 ............................................... 126 T o w n s e n d  A v e ., N e w  H a v e n , C o n n e c tic u t
L e a v itt ,  R o s w e ll, 30 .................................................................  c / o  USFS, W e a v e rv i l le ,  C a lifo rn ia
Lee, B e rn a rd , '25 ..........................................................................................   D ece a se d  1940
Lee, H a r ry ,  38 ................................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
L e ith e a d , H o ra ce  L., '39  P. O. 1112, M a rfa , Te xa s
Lem m on , P a u l, Bot. '30 ............................................................................. P. O . Box 790, S an  F e rn a n d o , C a lifo rn ia
L e p le y , T h o m as  C a rso n , '46 ..........................................................................................   B u tle r, W is c o n s in
M ISSO U LA
AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION
Missoula, M ontana
BAKKE M O T O R  C O .
H . O . BELL C O .
G R A E H L M O T O R  SER VIC E  
K RA A BEL C H E V R O L E T C O . 
M IS S O U L A  M O T O R S , Inc. 
M U R P H Y  M O T O R S . Inc. 
M U R R A Y  M O T O R  C O .
N Y B O  &  C O .. Inc.
O L N E Y  M O TO R S
R O O S E V E LT OSB O R N E M O T O R  C O . 
S A N D Y 'S  SALES S E R V IC E  
S TO UTENB ER G  M O T O R  C O . 
TU C KER  M O T O R  C O .
TU R M ELL M O T O R  C O .
t O iih i Qompdimsinhu amd  ̂
S&aL  U)iAhsLtu to  QIoaa  ̂ ’50
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YANDT’S FEATURE THE BEST OUTDOOR CLOTHES
OFFICIAL 
‘CAMERON’ 
UNIFORM
SHIRTS
$4.50
DAY'S
Trojan 
Twill
TROUSERS
$5.95
JACKETS
$7.95
M a tch in g  Uniform
SHIRTS
"Pendleton"
"Chippewa"
DEDICATED TO SERVICE
R A N G E R  
W H I P C O R D
TROUSERS
100%
V irg in
Wool
$13.50
REPELLENTS
"Fil son's" 
"Black Beat"
Q a d u d tA .
M a tc h in g  U n ifo rm  a n d  
U t i l i t y  Jackets, C h o ice  o f 
C o lo rs
$15.95
100% V irg in  W oo l 
To M atch  Ranger 
Trousers
CRUISER
D ouble Back 
Eight Pockets 
W a te r Repellent
$19.95
Southern Tan 
Sage G ray  
Forest Green
STAGS
'Chippewa"
"Filson"
"FILSON" CRUISER VESTS— SLEEVES $6.50, SLEEVELESS $5.50
Forester, C a lked  .............. $30.75
G ranger, C a lk e d .............  28.75
Bone D ry, C alked  26.95
Bone D ry, C a lked  ............ 18.95
Packer, W a lk in g  Heel 16.95
Lace-to-Toe, B iltrite  Sole.. 14.95
W e Carry a  Complete Stock
By "Forester," "Bone Dry," 
"Kushins," "A. A. Cutter," 
"Granger" and "Buck- 
hecht." Calked and Un­
calked. Leather or Compo 
Soles.
B dneD ry
H A N D  MADE
S h o e s
UNION MADE
M allory Hats 
Dobbs Hats 
Florsheim Shoes
M ail
Orders
Given
Prompt
Attention
403 N orth H igg ins
MISSOULA. M O N TA N A
W e
Pay
Postage
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THREE FAVORITES OF 
M O N T A N A  HOUSEWIVES
GOLD MEDAL
ICE CREAM
C>o\dJhKedo\
itnuvnt ntun cm
G v o /a fM + c /o /
« / w
GOLD MEDAL 
BUTTER
M ade in Montana —  By Montana People —  For Montana People
L e w is , K e n n e th , '39 ..................................................................................................................................... L a v in a , M o n ta n a
L e w is , H a ro ld , '37 .........................................................................................................................................................D ece a se d
L e w is , S ta n le y  H ., '39 ................................................................................................................................ L a v in a , M o n ta n a
L e w is , W i l l ia m  H., '42  318 S. 4 th  St., A lh a m b ra , C a lifo rn ia
L in d b o rg , John N e ls , 41 ........................................................................ 4011 47 th  St. S .W ., S ea ttle  6, W a s h in g to n
L in d h , A x e l,  Ex. '22 .............................................................................................................R ou te  1, M is s o u la , M o n ta n a
L o c k h a rt, R u sse ll E., '40 .............................................................................................................USFS, B o u ld e r, M o n ta n a
L o c k h a rt, W il l ia m  E., '42 ........       D ece a se d
L o c k r id g e , H u g h , '32 ...........................................................................................................USFS, C oe u r d 'A le n e , Id a h o
Lo g a n , Jose B., '27 ........................................................................ D iv is io n  o f G ra z in g  a n d  W ild l i fe ,  M a n ila ,  P. I.
Loh n , D w ig h t , '3 9 ..................................................................................................... 626 So. 5 th  St., M is s o u la , M o n ta n a
L om m a sso n , Tom , 30 ...................................................................................................... 305 B la in e , M is s o u la , M o n ta n a
Loucks , John Th o m as, '40 — ........ .......... ....................................................................................... H e c la , S ou th  D a k o ta
Love . Iv e r  B., '32 .......................................................................................................................USFS, D e l N o rte , C o lo ra d o
Lue ck , W i l l ia m  S ta n le y , 46  P in e v ille , K e n tu c k y
L u ke n s , S ta n le y , '28 ..........................................................................................835 E. B ro a d w a y , M is s o u la , M o n ta n a
L ue r, E lm e r E., '29 .........................................................................................................................USFS, G ra n g e v il le ,  Id a h o
L uke s , W i l l ia m  P., '47 .......................................................................920 F if th  A v e . S outh , G re a t F a lls , M o n ta n a
L y m a n , C h a lm e r K .( '38 ..................................................................................................... c / o  USFS, S a n d p o in t, Id a h o
L y m a n , John R., 49 ....................................................................................................................USFS, W o r la n d , M o n ta n a
L y n c h , D o n a ld  W ., '39 ...................................................................................157 S. H o w a rd , S p o kan e , W a s h in g to n
M a cK e n z ie , W il l ia m  H ., '46 ..............................................................................................c /o  USFS, W is d o m , M o n ta n a
M a c L a re n , Jam es, 38 D A C  C h u g o ru  M .G . R eg io n  A P O  248, c / o  P .M ., S an F ra n c isco , C a lifo rn ia
M a d e e n , A u s t in  E., '39 ................................................................................D ep t, o f Im m ig ra t io n , E ast P ort, Id a h o
M a d s e n , E d w a rd  G ., '23 ..................................................................................................... USFS, D u n s m u ir, C a lifo rn ia
M a k i, O l iv e r  E n g le b e rt, '43 ......................................................... 4304 E. A la n  D riv e , B a lt im o re  28, M a ry la n d
M a h rt, G e o rg e , 39 .......................................................................................................................USFS, M is s o u la , M o n ta n a
M a rk h a m , M u r le  J., '37  B e d fo rd , W y o m in g
M a rt, R o y  M ., 40 ...................................................................................................................................USFS, L im a , M o n ta n a
M a r t in ,  Ben, 39 ....................................................   A d d re s s  U n k n o w n
M a rtin e z , Joe M ., Jr., '49 .................................................... 433 W . S an  F ra n c is c o  St., S a n ta  Fe, N e w  M e x ic o
M ass , F re d  H ., '30 ...................................................................USFS, D e e r lo d g e  N a t io n a l Forest, B utte , M o n ta n a
M a s s in g , D a n ie l G ., 40 ................................................................................................... c / o  USFS, S ta n fo rd , M o n ta n a
M a s t. Joseph B., 41 ............................................................................................................................L a m e  D eer, M o n ta n a
M a s t, P a u l B., 41 ................................................................................................................USIS, C ro w  A g e n c y , M o n ta n a
M a s te rs , C a r l A ., '39 ........................................................................U . S. C ustom s, B o rd e r P a tro l, B abb , M o n ta n a
M a th e w s , J. T ., '30 ...................................................................................................................... c / o  USFS, M c C a ll,  Id a h o
^  Does So Much — Costs So Little 
IT  IS THE BIGGEST BARGAIN IN  YOUR HOM E
THE MONTANA POWER CO.
Business-Managed Tax-Paying Investor-Owne d
51
ame
Truly Air-Conditioned 
Northwest's Smartest 
121 W est M a in  Street 
M IS S O U L A  M O N T A N A
FOR YOUR CONVENIENCE
ERNEST BRISCOE'S
CAMPUS CAMERA SHOP
*  Photo Finishing 
*  Film and Supplies 
*  Portraits 
*  Application Photos
1222 H e len  Phone 8321
Just o ff U n iv e rs ity
M a tse n , R obe rt, 33 .............................................................................................................Box 554, A n c h o ra g e , A la s k a
M a tth e w , L e w is  S., '28  _ .......................................................... 220 E. K en t, M is s o u la , M o n ta n a
M c A v o y , R a lp h  T .......................... — .............. ................................................................USFS, O k a k o g a n , W a s h in g to n
M c C a rth y , C o lle e n , '48  c / o  USFS, W a s h in g to n  25, D. C.
M c C la in , H a ll,  '37 .................................................................................. 116 P ie rp o n t A v e .,  S a lt L a k e  C ity  1, U ta h
M c C u llo u g h , W . F ...................................................................................................................................................M u lla n , Id a h o
M c D a n ie l, L e w is , 37 ...................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
M c D o n a ld , C h a s . A ., 49 ..................................................................................H om e : USFS, S te v e n s v ille , M o n ta n a
M c D o n a ld , C h a r le s  H ., 23  ......  — .............— ................................. .. . . .c /o  USFS, S te v e n s v ille , M o n ta n a
M c E lfre s h , R ic h a rd  J., '48 .............................................................................................. ..USFS, G re a t F a lls , M o n ta n a
M c F a d d e n , D a v id  M ., '41      H om e : 602 So. G a rn s e y , S a n ta  A n a , C a lifo rn ia
M cK e e , M a x  H ., 37    15 R o b e rtso n  St., In v e rc a rg il l,  N e w  Z e a la n d
M c K in s e y , R ob e rt A ., '49 ............................................................................. H om e : 138 A v e . B, B ill in g s , M o n ta n a
M cL eo d , P h il ip ,  40      H om e: G a rd , N e b ra s k a
M e a d , G e o rq e  W a lte r ,  '40  317 C h ic a q o  St., S a lt L a k e  C ity  2, U ta h
M e lb y , A r th u r  L „  '40 .................................................................................................................................. A d d re s s  U n k n o w n
M e rk le , Jack R., 49 ..................................................................... ...................... M u s k e e  R oute , S u n da n ce , W y o m in g
M e r r il l ,  Lee  P   ........... ................ .............. .................................... R ou te  No. 1, Box 453, T a co m a , W a s h in g to n
M e r ry f ie ld ,  L eR o y , '26 ....................................................................B .L .M ., 1517 E. 21st St., C h e y e n n e , W y o m in g
M illa rd ,  M ilto n , '43  .....813 M o n tro se  A v e ., C h ic a g o  13, I l l in o is
M ille r ,  D w ig h t W ils o n , '46 ............................................................................. 335 S ou th  5 th  St., M is s o u la , M o n ta n a
M ille r ,  R u s s e ll H „  '40 ................................................................................................................................ S u g a r  C ity , Id a h o
M ille r ,  S ta n le y , 36 ....... ............................................................................................................................. A d d re s s  U n k n o w n
M ilo d ra g o v ic h , Bob, '39  ...................................................................................................B ox 645, A n a c o n d a , M o n ta n a
M ilo d ra a o v ic h , John R is to , '40  .........................................................................  USFS, L ib b y , M o n ta n a
M o e , M o rr is  E ., 47 ................     618 5 th  A v e . N o rth , G re a t F a lls , M o n ta n a
M ly n e k , W il l ia m ,  '48 ..................................................................................................................USFS, St. R eg is , M o n ta n a
M o on , G a re th  C., 49  212 M a in  St., R a p id  C ity , S ou th  D a ko ta
M o ra v e tz , B e n n ie , '40  ........................................................................145 S. S orenson  St., C a lip a t r ia ,  C a lifo rn ia
M o llo y , R ob e rt K e n n e th , '48  ...................F i r  M a n u fa c tu r in g  C o., (S a ze ly  R oute), M y r t le  C ree k , O re g o n
M o xne ss , G a y n e  R., '42 .....................................................c / o  S a il R iv e r  C am p , P o rt A n g e le s , W a s h in g to n
M o rg a n , R o b e rt S te r lin g , '48  ................................................................H o m e : 212 S. E ast, M is s o u la , M o n ta n a
M o rr is , G a y n e  ...........................................................................................................324 E. T h ird , C o lv i l le ,  W a s h in g to n
M o rr is , R ob e rt C ., '4 9  B ox 89, B e lto n , M o n ta n a
"You W ill Buy It For Less"
at
BRITT'S CEDAR CHEST
Phone 7090
Montana's Largest Drive-In 
Furniture Store 
Open Evenings
O n H ig h w a y  93 South 
M IS S O U L A  M O N T A N A
YOUR
GENERAL I ELECTRIC
and
WESTINGHOUSE
D ealers
THE ELECTRICAL SHOP
O p p o s ite  C o u rth o u s e  o n  B ro a d w a y
HEINRICH'S THE FOLSOM CO.
FLOWERS & JEWELRY M ISSO U LA M O N TA N A
132 N. Higgins P H O N E  2186
MISSOULA M O N TA N A Refrigeration —  Trucks —  Equipment
M o rr is , S ta n le y  R., *39 .......................     -....................   324 E, T h ird , C o lv i l le ,  W a s h in g to n
M o rr is o n , D o u g la s  C ., Jr., '49 ............................................................................................................. A u q u s ta , M o n ta n a
M o rr is o n , John ............................................................................................................................USFS, B ig  T im b e r, M o n ta n a
M u ch m o re , A lb e r t  F., '40 ............................................................................. W is e  R iv e r  R. S.. W is e  R iv e r, M o n ta n a
M u e lle r , G le n n  H .. '40 ........... .  B ox 1032 (SCS), M a lta ,  M o n ta n a
M u e lle r ! Jam es H „  '49 ....   T im b e r S tru c tu re  In c ., 1415 N.S. 24 th , A p t. 2, P o rtla n d , O re g o n
M u h lic k , C la re n c e , Bot. '33  B o ta n y  D e p a rtm e n t, U n iv e rs ity  o f W a s h in g to n , S e a ttle , W a s h in g to n
M u rc h ie , A rc h ie  A ., '31  N e v a d a  N a t io n a l F o re s t, E ly , N e v a d a
M u lle n , John O ., '46 .......................................................................................................................................... Jerom e, A r iz o n a
M y e rs , R e m le y , '24  .....................................................................................618 R e a lty  B ld g ., S p o kan e , W a s h in g to n
M y e rs , R obe rt, '36 .............................................................................................. c / o  SCS, C h a m b e r la in , S ou th  D a k o ta
N a w ro c k i, Joe C „  '40     A d d re s s  U n k n o w n
N eff, G e o rg e , '3 8   L u m b e r D ep t. A C M , B onne r, M o n ta n a
N e ff. L a w re n c e , '33 ............................................................................................ c / o  USFS, G ra n d  R a p id s , M in n e s o ta
N e ff, P a u l E., '40  ............................................................................................................. c / o  USFS, C u r le w , W a s h in g to n
N e lso n , D a n  S p a ld in g , '40   NPS, Y e llo w s to n e  Y a rk , W y o m in g
N e lson , D o n a ld  W ., '29 .................................................................................................c / o  USFS, L iv in g s to n , M o n ta n a
N e lso n , F ra n k  A lg e , '43 .........................................................................c /o  J. N e ils  L u m b e r Co., L ib b y , M o n ta n a
N e lso n , N e a l D „  '48  ................................ .......................................................................... c / o  USFS, St. A n th o n y , Id a h o
N e lso n , H o w a rd  S a n d v ig , '41 ................................................................................................................................... D ece a se d
N e w c o m e r, R o b e rt E u g en e , '41 ......... ............................ ................................................ Box 576, Jackson , W y o m in g
N e w to n , B ru ce , '39    61 B enson  St., A lb a n y ,  N e w  Y o rk
N ic k o la u s , C h a r le s  A ., '24  A d d re s s  U n k n o w n
N ic k o la u s , H o w a rd  M „  '24  ..............    630 S ix th  A v e ., B e th le h e m , P e n n s y lv a n ia
N o u s ia n e n , A rn e , '37 ............         —....... -................... c / o  USFS, O ro fin o , Id a h o
N y g a rd , E d w a rd  L „  '49  H o m e : 723 10th St. S., G re a t F a lls , M o n ta n a
O g le , C la y to n , '49  SCS, T o w n s e n d , M o n ta n a
O lse n , L a re n c e  E., '40 ................ c / o  USFS, C a n y o n  F e r ry  R. S., H e le n a  N a t l.  F o re s t. H e le n a , M o n ta n a
O lso n , W i l la r d  W ., '40 .........................................................     1924 W . 5 th  St., D u lu th , M in n e s o ta
O 'N e il,  C h a r le s , '32  F o res t P ro d u c ts  C o., 155 M a in  St., K a lis p e ll,  M o n ta n a
O re n , E u gene , '31 ................................................................................* L o n d o n , K e n tu c k y
O s b u rn s e n , L a u re n c e , '39  720 C h e sn u t, M is s o u la , M o n ta n a
P a in te r, W a y n e , '24 ..................................B u re a u  o f E n to m o lo g y , 618 R e a lty  B ld g ., S p o ka n e , W a s h in g to n
P a rk , B a r ry  C ., '30  ................................................................................................................c / o  USFS, B ill in g s , M o n ta n a
NORTHERN BAR 
& COCKTAIL 
LOUNGE
M O N TA N A 'S  LARGEST 
Book and Stationery Stores
The Office Supply Co.
115-119 W . B ro ad w ay  
M issoula
The Office Supply Co.
50 N . M a in  
H elen a
P a r a m o u n t
"Service That Satisfies"
OUR W ORK IS GUARANTEED
i e r s
Phone 2472 1410 Brooks St.
P a rk e r, R ob e rt F a rn s w o rth , '42 — ....................................................................... c / o  USFS, B ig  T im b e r, M o n ta n a
P a tte n , R ob e rt H ., 49 ............................................................................................F lo re n c e  H. S., F lo ren ce , M o n ta n a
P eacock, C ly d e  E „  '49    H o m e : RFD N o. 1, M is s o u la , M o n ta n a
P ederson , R u d y , '39  37-2 Y u c c a  H e ig h ts , V ic to r ia ,  Te xa s
P e rry , E rnest W „  '40 ............................................................. ...................................................... c /o  USFS, K a n a h , U ta h
P e rry , R ob e rt E „  '49 .............    A C M  L u m b e r Co., B onne r, M o n ta n a
P e te rs , Joseph D a n ie l, '42 ..............................................................  927 W . M e rc u ry , B u tte , M o n ta n a
P e te rson, B ill,  38      930 E. 16th, S pokane , W a s h in g to n
P etsch , W a lto n , 35 ............................. ...........................................................807 W . M a lle n , S p o kan e , W a s h in g to n
P fis te r, E rnest J „  ^41 ......................................................................................................................................................D eceased
P h il l ip ,  M ilto n  F „  '40 .............................................................D e e r L od g e  N a t io n a l Fo res t, P h il ip b u rg , M o n ta n a
P h ill ip s ,  F lo y d , 30 .......................................................................................... U. S. In d ia n  S e rv ice , P o rtla n d , O re g o n
P h ill ip s ,  L e w is  I., '40 ........................................................ 2120 N . P u g e t S ound  A v e ., T a co m a  7, W a s h in g to n
P ia tt, W il l ia m  R., 40 ........................................................ 2120 N. P uge t S ound  A v e ., T a co m a  7, W a s h in g to n
P ip a l, Leo  K., 40    A d d re s s  U n k n o w n
P lum m e r, W il l ia m  H „  '40 ..............................................................  D eceased
P o lk , R a n d o lp h  B rooks, M .F . '4 9 ......................................................... H om e : 1015 C o ra l St., T a m p a  3, F lo r id a
P o lle y , Foste r, '39 ...................... ., .............   901 N. 5 th , L a s  V e g a s , N e v a d a
P o m a je v ic h , Joseph, '39 ..................................................................................S u la  R a n g e r S ta tion , S u la , M o n ta n a
P oo l, C lif fo rd , 38 .........................................................................................Box 163, 931 N. 4 th , S p r in g fie ld , O re g o n
P oo l, W a lte r  E., 33  c / o  USFS. C o d y , W y o m in g
P o w e rs , G o rd o n  Ir l . ,  142 ............................ N o rth e rn  C h e y e n n e  A g e n c y , O ffic e  o f In d ia n  A ffa irs ,  U SDI,
L am e  D eer, M o n ta n a
P reston , John C., 26 ...................... .................... S up t. M o u n t R a in e r  N a t io n a l P a rk , L o n g m ire , W a s h n ig to n
P res ton , P h il, '39 _...............................................................................................................................................O n ta r io , O re g o n
P reuss, W il l ia m , 38  A d d re s s  U n k n o w n
P rice . J. B o yd , '4 0  p . o .  Box 580, M a la d  C ity , Id a h o
O u a m , A ld e n  N o rr is , '38 .................................c / o  R. E. F a rn s w o rth , 1724 H ild a  A v e ., M is s o u la , M o n ta n a
Q u in lin ,  F. C a rtre , 34          A d d re s s  U n k n o w n
R a d tke , L e o n a rd  B „  '21 .................................................................................................Box 402, P a lo  A lto ,  C a U fo rn ia
R a p p , A lb e r t  J., Jr., '49  USFS, E n n is , M o n ta n a
R ector, C h a r le s  M ., 31 ..................................................................................................... c /o  USFS, A ltu ra s , C a li fo rn ia
R e d d in g , H u g h , 31 ............................................................................................................... USFS, A le x a n d r ia ,  L o u is ia n a
R e n s h a w , Jam es, ’32      USFS, A s h e v il le ,  N o rth  C a ro lin a
Dr. L. R. Barnett Dr. D. R. Barnett HOTEL PRIESS
AND LOUNGE
OPTOMETRISTS
M issou la  M ontana
Glasses Fitted —  All Optical Repairs r \
129 E. B ro ad w a y
M IS S O U LA  M O N T A N A
"The W est at Its Best"
MONTANA CONCRETE 
PIPE CO.
CULVERT, SEWER AN D  IRRIG ATIO N 
PIPE —  BUILDING BLOCKS
Phone 5011 M issou la , M o n tan a
JJul SpuhlAman.
For Your Every 
Sports Need
123 W . Spruce Phone 7451
R ic h a rd s , E v e re tt E., '2 7  559 M cK e n z ie , W a ts o n v il le ,  C a lifo rn ia
R ic h a rd s o n , W il l ia m  D ., '17 ..................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
R ile y , M a rv in ,  '24 .................................................................................................W . 14th A v e ., S p o kan e , W a s h in g to n
R ob b ins , Les te r, '35 ...................................................................................................................................W h ite h a ll,  M o n ta n a
R ob b ins , R obe rt, '39 .............................................................................................................USGS, W h ite h a ll,  M o n ta n a
R ob in son , John P., '41  U. S. In d ia n  S e rv ice , P o p la r, M o n ta n a
R ob in son , R ic h a rd  A ., '40 ..................................................................................528 7 th  A v e ., S an B ru no , C a lifo rn ia
R ob inson , R obe rt H e n ry , '41 .................................................................S n a ke  R iv e r, Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk
R ochon, S ta n le y  C h a r le s , '42 ............................................................................................................... A d d re s s  U n k n o w n
R oem er, A lb a n  A ., '27 ......................................................................................................... USFS, B ig  T im b e r, M o n ta n a
R oe ffle r, H ans, '36 ................................................c / o  C o e u r d 'A le n e  N a t io n a l F o re s t, C oe u r d 'A le n e , Id a h o
R odge rs , D o n a ld  E., '48  S choo l o f F o re s try , M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M is s o u la , M o n ta n a
R osk ie , G e o rg e , '36 ..............................................................................................................c /o  USFS, Q u in c y , C a lifo rn ia
R ouse, C h a r le s , '29 ..............................................................................................................B ox 1308, L o n g v ie w , O re g o n
DIEHL LUMBER CO.
PLAINS, M O N TA N A
Ponderosa Pine Fir Larch
Lumber, Build ing Materia ls, M il lw o rk  
Sherwin £r W il l ia m s  Paint
The Forest resources ol this State are our priceless Heritage.
Let's protect them.
POLSON LUMBER COMPANY
POLSON, M O N T A N A  
A. L. HELMER, Pres. S. W . GRINDE, Sec'y-Treas.
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O ifice  Phone 6559 Res. Phone 5621
ORVIL G. JOHNS
J. C. MORGAN, SERVICE STATION
Realtor Auto Repair —  W elding Specialty
O ffice— 126 W est Front St. Res.— 206 S. 5th East GATES TIRE — POWER GAS
Fire and Auto Insurance
PENNZOIL LUB
812 So. H igg ins  A ve . M issou la  M o n tan a
Real Estate —  Sales, Trades, Rentals PHONE 3663
R o w la n d , T h o m as  E., '25 ............................................................................................................................... D ece a se d  1937
R ub o ttom , C a r te r  V ., '27 ............................................................................................c / o  USFS, L iv in g s to n , M o n ta n a
R u d o lp h , R osser, '30 ................................................................... B u re a u  o f In d ia n  A ffa irs ,  W a s h in g to n  25, D. C.
R u n n in g , M o rr is , ex . '32  .............................. ................................................................................................... D ece a se d  1946
R usse ll, H a ro ld , '26 .............................................................................................................................. SCS, P o rtla n d , O re g o n
R uss if, John N ., '48 ...................................................................................................................... B ox 1124, M a lta , M o n ta n a
S a d a su k , Jacob Jack, '31  A d d re s s  U n k n o w n
S a lts m a n , Joe, '48 ................................................................................................... 758 E d d y  A v e ., M is s o u la , M o n ta n a
S ande rs , S h e ild s  B .................................................................................... S ta te  H ig h w a y  D ep t., M ile s  C ity , M o n ta n a
S a n de rso n , J. E ve re tt, '4 5 ....M a g e e  R a n g e r S ta tio n , C o e u r d 'A le n e  N a t l.  Fo res t, C oe u r d 'A le n e , Id a h o
S a n d v ig , E a r l D ., '23 ......................................................................................................1681 Q u e b ec , D e n ve r, C o lo ra d o
S ch a e ffe r, Jack L., '42   H ilg e r , M o n ta n a
S c h a e rtl, R ic h a rd  L ., '39  S te v e n s v ille , M o n ta n a
S c h e n k e n b e rg e r, E a r l C ., '40 .............................................................. 2150 B ra n d o n  St., S ea ttle  8, W a s h in g to n
HAUGEN STUDIO
A Picture for Every Need
25 Y E A R S  IN  M IS S O U L A  
520 S. Th ird  W . Telephone 2896
Com plim ents of
MISSOULA HARDW ARE  
and PLUM BING CO.
Everything for the Home in Plumbing, 
Heating and Appliances
Distributors for Iron Fireman Stokers 
and O il Burners
228 N orth  H igg ins  A v e . M issou la , M o n tan a
YOU DO SAVE
O N EVERYTHING
SAVE ON 
DRUG STORES
242 N. Higgins Ave.
Meet Your Friends at the
KAY-wYe FOUNTAIN
814 S. H igg ins
Fountain Lunches 
Ice Cream
TO W N'S BEST COFFEE 5c
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D. B. SMITH & COMPANY
INCORPORATED ESTABLISHED 1888
IN D IA N  r P
WORLDS BEST FIRE F IGHTER
F O R  I N D U S T R I A L  . '  
P L A N 7 S . W A R E -  
H O U S E S . B U I L D I N G S .  
A N D  H O M E S  i  f c l
Sm ith B uilding
UTICA 2. NEW  YORK
M a in  Street
"The In d ia n  Fire Pump is a  one m an fire  departm ent and  they are w orth  the ir 
w e igh t in  g o ld ." This is w ha t users of them  te ll us. They are used in  a ll sec­
tions of the coun try  b y  foresters, and  fire  departm ents for figh ting  grass, brush 
a nd  forest fires, as w e ll as fig h tin g  in  homes, bu ild ings , and  any  class A  fires.
S c h o fie ld , D o n a ld  J., '48 ..........................................................................................R ou te  3, B ox 230-B, B end, O re g o n
S chm au tz , Jack  E., ’47 ............................................................................       B ox 352, L ib b y , M o n ta n a
S ch ram m , C h a rle s  H ., '37  ........................................................................................................ USIS, B ro w n in g , M o n ta n a
S ch u ltz , R o n a ld  R u p e rt, '43 ............................................................................................c /o  USFS, S h e rid a n , M o n ta n a
S c h w a n , H e rb e r t              ......2390 F a ir fa x  St., D e n v e r, C o lo ra d o
S e id e n s tic k e r, S y lv e s te r, '39 .............................................................      T w in  B rid g e s , M o n ta n a
S h a ffn e r, W a lte r  F ., '41 .......................................    D ece a se d
S h a n k , H e n ry  M „  '49 .................................................................................................2566 B r in k e r  A v e ., O g d e n , U ta h
S h a w , D o n a ld  W ., '27 ....................................................................................................... c /o  USFS, P a o n ia , C o lo ra d o
S h e ld o n , M a rc u s , '38 .............................................................................................. ................Box 81, D e e r tra il,  C o lo ra d o
S h e lto n , J im m y, '39 ..............            D ece a se d
S h ie ld s , John, ' 3 2 .................................................................................................................... c / o  USFS, S a n d p o in t, Id a h o
S h u ll, J. T h e o do re , '25 .................................................................................. 2815 N .E. 27th  A v e ., P o rtla n d , O re g o n
S h u lts , E d w a rd  L ., '40 .............      B onne rs  F e rry , Id a h o
HAMBURGER KINGS
DELICIOUS SANDW ICHES  
Home Made  
CHILI BEEF STEW
Coffee Unexcelled 
Opposite N. P. Depot
BOB DICK
Y ou 'll Like
PILS E NE R
BREW
Missoula Brewing Co.
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there’s a V”  ■ 1 A ”  7  winch or hoist 
for nearly every crawler tractor ever made
Each CARCO winch and hoist, like each CARCO arch, 
log cart, and dozer, is engineered for matched performance 
w ith  the particu lar tractor fo r which i t  is designed.
M o d e m  se lective  lo g g in g  m eth ods d e m a n d  to o ls  th a t a re  both e ffic ie n t an d  
to u g h — tw o  go od  reasons w h y  C arco  trac to r e q u ip m e n t is firs t choice of 
h igh production  operators .
Each C arco tractor lo g g in g  to o l is b u ilt to  u t iliz e  its tractor's  fu ll p o w e r  to 
d e liv e r  fu ll p a y  loads in a h u rry . A n d  it ’s b u ilt  to stay  on th e  jo b  d a y  a fte r  
d a y . The C arco m eta l used in  C arco  products is tw ic e  the strength of 
o rd in a ry  steel. A ll  m o v in g  parts a re  o v e rs ize . A ll  w e a r  parts a re  hard ened  
a n d  w e ll  lu b rica ted .
From  th e  firs t d a ys  o f trac to r lo g g in g , C arco  e q u ip m e n t has accou nted  fo r  
a  s ize a b le  share o f the w o rld 's  se lec tive  lo g  p ro d u c tio n . Th is, in itse lf, is 
a m p le  p ro o f o f C arco v a lu e  as an  es sen tia l a d d itio n  to a n y  lo g g in g  tractor.
PACIFIC CAR AND FOUNDRY COMPANY
R E N T O N ,  W A S H I N G T O N  U . S . A .
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GARDEN CITY DAIRIES
Quality Dairy Products
PHONE 4108 122 W . Front
M ISSOULA. M O N TA N A
S ilv e rn a le , C ra ig  W ., '49 .................................................................................. Box 154, BH O D , Ig lo o . S ou th  D a k o ta
S im p k in s , E d w a rd , '17 .................................................................... 144S S u n n y s id e  A v e ., M i l l  V a lle y , C a li fo rn ia
S im pso n , C a r l W ., '41 ............................................................................................Ft. H o w e  R. S., A s h la n d , M o n ta n a
S im pso n , C h a r le s , '49 ................................................................. Box 359, W e s tw o o d , L assen  C o u n ty , C a lifo rn ia
S m ith , D e W ilto n , '47  P rie s t R iv e r  E xp . S ta tio n , P ries t R iv e r, Id a h o
S m ith , H o w a rd  S., '31 .................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
S m ith , T h o m as  E  USFS, H a m ilto n , M o n ta n a
S p a rk s , E a r l, '37 ...........................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
S p a rro w , O rv i l le ,  '37 .............................................................................................................Box 127, W is d o m , M o n ta n a
S p a u ld in g , A lf r e d  E., '32 ............................................................................................645 E. 1st, C o lv ille ,  W a s h in g to n
S p a u ld in g , C la re n c e  K ., '28   F o re s t S u p e rv is o r, G a in e s v il le , G e o rg ia
S p e nce r, M a ttis o n , '28 ............................................................................................ A d d re s s  U n k n o w n
S taa t, F red  F., '29  109 E. H a rd in g , Iro n w o o d , M ic h ig a n
M eet Your Friends The Home of Quality
DRUGS . . . DRUG SUNDRIES
A t the COSMETICS . . . AND
TOILETRIES
M IN T  COCKTAIL
LOUNGE MISSOULA DRUG
108 W est M a in W h o le s a le  and  R eta il
D ow nsta irs M ISSO ULA M O N TA N A
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Compliments of Hollyoak Drug Co.
S ta tze ll, G e o rg e  W ., I l l ,  '40   A d d re s s  U n k n o w n
S tephens, V ir g i l ,  '34 ................................................................................................................................ M a rc e ll,  M in n e s o ta
S tep h en so n , A lb e r t  D a le , ‘35 ............................ S ta n d in g  R ock In d ia n  A g e n c y , F o rt Y a te s , N o rth  D a k o ta
S tevens, T e r r i l l  D „  '36  H e a d  D ep t, o f F o re s try , A la b a m a  P o ly te c h n ic  In s titu te , A u b u rn , A la b a m a
S a ilin g s ’, W a r re n  H ., '32 ...................................................................... c / °  U S FS ' B u tte ' M o n ta n a
S toebe, R obe rt S., '39 ............................................................................................................... B o x  971, B u ffa lo , W y o m in g
S tover, John C ., '48 ............................................................................................ 1230 V in e  S tree t, M is s o u la , M o n ta n a
S tra tton . H o m e r W ., '49 ..................................................................................1025 P h il l ip s  St., M is s o u la , M o n ta n a
S treed , H a rr is  A . ((C asey), '4 7  615 W in c h e s te r , G le n d a le  1, C a lifo rn ia
S tree t. Jam es E „  '47 ............................................................................................ 1225 E. 9 th  St., B e rk e le y  2 C a lifo rn ia
S tru b e ck , E a r l. '38 ............................................................................................................... H om e : P le n ty w o o d , M o n ta n a
S u n d e ll. W a lte r  H „  '41 .......................................................................................................... c / o  USFS, E n n is , M o n ta n a
S u tlif fe , C la re n c e  B., .......................................................................... .......................... USFS, T h o m p so n  F a ils , M o n ta n a
S w e a rin g e n , T . G ., '20 ..................     M a in te n a n c e  E n g in e e r, S ta te  U n iv e rs ity  o f M o n ta n a , M is s o u la
Skyes, Jam es T h o rn b u rn , '46  ....... .............. ...................... .......................... c / o  USFS, P a c to la , S ou th  D a k o ta
T e n n a n t E a r l C ., '27     c / o  USFS, T h o m p so n  F a lls , M o n ta n a
T e n n a n t, R a y m o n d , '28 .......................................................................................................... c / o  USFS, D illo n  M o n ta n a
T h ie le n , C h a r le s  A ., '41 ................................................. -................................1114 2 n d  St., C resce n t C ity , C a lifo rn ia
T h iem e , F re d  E., '12 ............................................. -.............................  403 E v a n s  A v e ., M is s o u la , M o n ta n a
Tho m pso n , J o h n B . ,  '26 ........................ B onne rs  F e rry , Id a h o
T im m , John L ,  '39 ............................................. -............................................... c / o  Id a h o  P o le  Co., S a n d p o in t, Id a h o
T ro sp e r, T h u rm a n  H o w a rd , '41 ..................      . c / o  USFS, L ib b y ,  M o n ta n a
T ro sp e r, W il l ia m  ................................................................................................................................................. -.........D eceased
T u cke r, D a v id  M ., '31 ................................... - ............................    c / o  USFS, S an  B e rn a rd in o , C a lifo rn ia
T u r le y ,’ R o y a l, Bot. '36 ........  E n n is ' M o n ta n a
U m la n d , E lm e r R a y , '42  ........   -....... -................................................ SCS, Fe sse n de n , N o rth  D a k o ta
U n d e rw o o d , H a b e rt E „  '40 .............   -...........-.............. -......................................................A d d re s s  U n k n o w n
V a ld e r ra n a , F e lip e , '22  A d d re s s  U n k n o w n
V a n  B ra m er, G le n n , '46 (D eg ree  g ra n te d  p o s th u m o u s ly ) ...................................... D eceased
V a n  M e te r, T h o m a s , '26 ......................................................................................................................... USFS, O g d e n , U ta h
V a n  W in k le ,  H a r r y  H „  '27 ...........................................................................................................c /o  USFS, O g d e n , U ta h
V a rn e y , R ic h a rd , '36   C h ie f, F o re s try  S ection , H .Q . R y u k y u s  C o m m a n d , 8115 S e rv ic e  D ep t.,
A P O  331, S an F ra n c is c o , C a lifo rn ia
V e n ric k , John  W ., '42 ............................ L in c o ln  R a n g e r S ta ., H e le n a  N a t io n a l F o re s t, L in c o ln , M o n ta n a
V ie rh u s ’, L o u is  M ., '29  A d d re s s  U n k n o w n
V la d im iro ff ,  B o ris  T „  '40      Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk , W y o m in g
W a g n e r, Joe A ., '35   c / o  USIS , S e lls , A r iz o n a
W a g n e r, W i l l ia m  F., '38 ........      - ................................... c / o  R o w e  F u rn itu re  C o., B ill in g s , M o n ta n a
BUG'S BAR-B-Q COM PLIMENTS OF
For That Evening M eal Out
South on H ig h w a y  93 MONTMARTRE
CHICKEN, STEAKS, SHRIMP,
BARBECUED FOODS
and MISSOULA HOTEL
SANDW ICHES
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» W a lb r id g e , T h o m as  A ., Jr., '48 ............................................ ........................... P ro fesso r M SU , M is s o u la , M o n ta n a
W a lk e r ,  C a r l S., '31 ....................   .,..... t ............................................................ S u tton  C ree k , C a lifo rn ia
W a lk e r ,  R o b e rt H ., '40 ............................................................................. 1612 C e n tra l A v e ., G re a t F a lls , M o n ta n a
W a lk e r ,  W il l ia m  R a lp h , '49 ...............................................................................410 W . S p ruce , M is s o u la , M o n ta n a
W a rd e ll,  M a lc o lm  S te r lin g , '47  ...........................................................................................B ox 207, P o p la r, M o n ta n a
W a rg , S a m u e l A ., ’38 ................................................................... F ir  M a n u fa c tu r in g  C o., M y r t le  C ree k , O re g o n
W a rre n , C a m e ro n  Jam es. '41 ........................................................................ 521 H a r tm a n  St., M is s o u la , M o n ta n a
W a rn e r , N e il G ., '28 .......................................................................................................................................   D eceased
W a tte rs , B il ly ,  '38 ............................ ....................................................................421 W o o d w o rth , M is s o u la , M o n ta n a
W a tte rs , R o n a ld , '38 ....................................................................................................................Th o m pso n  F a lls , M o n ta n a
W e b e r, John, '47 ........................................................................  SCS, S h e lb y , M o n ta n a
W e llin g to n , C h a r le s  L e s lie , '41  c / o  H . G u s ta fso n  ,8254 W a llin g fo rd  A v e ., S e a ttle , W a s h in g to n
W e lto n , E a r l M ., '34  ......................................................................................................... c / c  USFS, L ib b y , M o n ta n a
W e lto n , H o w a rd , Jr., '38 ............................................................................................................c / o  USFS, A v e ry , Id a h o
W h e a t le y , H o w a rd , '39 ..............611 A C W  Sqn., A P O  181, c /o  P ostm aste r, S an F ra n c is c o , C a lifo rn ia
W h ilt ,  Jam es W ., '40   A d d re s s  U n k n o w n
W h is le r , H a ro ld , '20 .................................................  D eceased . 1943
W h ita k e r ,  Jo ce lyn , '14     A d d re s s  U n k n o w n
W h ita k e r ,  R ic h a rd , '33       A d d re s s  U n k n o w n
W h ite , Jack C ., '33 .......................................................................................................... c / o  SCS, R u s s e rv ille , A rk a n s a s
W h ite , W e llin g to n  I. , '18 ........................            D eceased
W ilk ie ,  S tephen , '36, '38 M .S  -............................................................................................  R osebud , M o n ta n a
W ill ia m s , D ic k , '39  Box 295, S tee le, N o rth  D a k o ta
W il l ia m s ,  Ross A ., '21 ..............D e a n , F o re s try  S choo l, M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M is s o u la , M o n ta n a
W ilm s e n , C lin to n  G ., '40 ................................................................................................................ K i lle d  in  a c tio n , 1944
W iltz e n , H a rr is  A ., '49 ......................................... .........................  ...............................SCS. C irc le , M o n ta n a
W ils o n , Jam es E., '47 ..............................................................     C o u n ty  A g e n t, S u p e rio r, M o n ta n a
W o lfe , K e n n e th , '21 ...................................................................     2847 N .E. 30th , P o rtla n d , O re g o n
W o o d , M o rto n  A .,  '48 ................. ............................................................................................. c / o  USFS, B utte , M o n ta n a
W o o lf lo k , E. Joe, '32 .....     -.................E x p e rim e n t S ta tio n , USFS, M is s o u la , M o n ta n a
W r ig h t ,  G e o rg e  ............................................................................................................................USFS, H a m ilto n , M o n ta n a
Y a r le tt ,  L e w is  L ., '42 ...............................................................................................................  SCS, P le a sa n to n , Te xa s
Y o c h e ls o n , A lb e r t ,  '29 ......    c /o  G .L .O ., P h o e n ix , A r iz o n a
Scenes from Glacier and Yellowstone National Parks
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HANSEN'S COM PLIMENTS OF
ICE CREAM MONTGOMERY
WESTERN M O N TA N A 'S WARD CO.
FAVORITE DESSERT
519 S. Higgins MISSOULA M O N TA N A
Y o u n g , A lfre d  E a r l, '32  A d d re s s  U n k n o w n
Y o v e tic h , P h il ip  M ita r , '43  C le a rw a te r  N a t io n a l Fo res t, O ro tin o , Id a h o
Z a m a n s k y , A l la n ,  '24 ............................................................................................3334 C St., S.E., W a s h in g to n , D. C.
Zeh, W il l ia m  H ., '21  c / o  USIS, P h o e n ix , A r iz o n a
Z e ig le r, G e o rg e  T., '48 ............................................................................................................. 603 E lm  St., H a y s , K a n sas
Z im m e rm a n , A r th u r  W y m m ., '42 ........................................................................................................F a ir f ie ld ,  M o n ta n a
PATRO NIZE  OUR ADVERTISERS
4 B's
JOHN R. DAILY, Inc.
CAFE Wholesale and Retail Distributors oi M eat and M eat Products
PACKERS OF
GUARANTEED "DAILY'S"
STEAKS MELLO-TENDER 
HAMS. BACON, SAUSAGE AND LARD
24-HOUR
SERVICE
Western Montana's Largest Buyer of 
Fat Cattle, Calves, Lambs, Hogs and  
Poultry for Home Consumption
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The West’s Best...
FORESTER'S
C LO TH IN G  LOGGERS FURNISHINGS
That have stood the test of tim e— 31 years in  outfitting  Foresters and Lum berjacks 
w ith  W O O LRICH, M ALO NE, and W HITE STAG CRUISERS and  PANTS; PENDLE­
TON W O O L SHIRTS; FILSON and  HIRSCH-WEIS W ATER REPELLANTS; W RIG HT'S 
W O O L UNDERWEAR; W HITE LOGGERS and PACKERS, has g iven  DRAGSTEDT'S 
a  w ide  reputa tion for guaranteed custom er satisfaction.
W H IT E  LOGGERS and PACKERS
No. 75 8" B lack K ip  Lum berm an's or D riv ­
er's Loggers, Best Q u a lity ................ $23.50
No. 335 8'' Brown Elk Sum mer Logger,
U skide Sole and  Rubber Heels  20.50
No. 690 Brown Elk "P acker," L igh t W eight,
S titchdow n for r id in g  or w a lk in g .... 23.50 
No. 1432 8" B lack Kip, L ight W eight,
H and Sewed Stitchdown 22.50
W id th s  B, C, D, E, EE. Best s e ll in g  w id th  is  E. C a lk in g  $2.00 a n d  
H o b b in g  $1.50 e x tra . T h e re  is  n o  ''b re a k in g  in "  p e r io d  fo r  a  
W h ite  A rch -E a se  L o g g e r. T h e y  a re  the  m ost c o m fo rta b le  shoe  of 
i t 's  k in d  m a de .
Zipper Jacket to m atch $15.95 
Cruiser, Double Back to 
M atch   ............ 19.95
T h e  a b o v e  n u m b e rs  a v a i la b le  in  F o r­
es t G re e n , T a n , S age  G ra y , a n d  
N a v y  B lue .
"Filson" W ATER REPELLANTS
CRUISER, Double Front, Back and Sleeves. . $9.95 
FIELD VEST, C ruiser Pockets, 4 Outside and
2 Inside Pockets, No Sleeves......................... 5.50
PANTS, Double Construction .............. 9.95
PANTS, S ingle Construction 6.95
"CONQUEROR" UNIFO RM  SHIRTS
Best G rade Poplin, Forest Green, Grey,
Sun Tan, N a vy  B lu e   4.50
Regular Poplin, G rey, Sun Tan o n ly .  3.95
Sizes 14-18, Sleeves 32-35
"PENDLETON"VIRGIN W O O L SHIRTS
Shadow Plaids, Red, Green, Blue, Tan or
G ra y  ........
Tartar P la ids
10.75
11.95
M AIL
ORDERS
A pprecia ted C.R.DRAGSTEDT.
WE PAY  
POSTAGE
MISSOULA. M O N TA N A
Y e a r-ro u n d  W e a r 
For W o r k — For P lay  
T h e  fa m o u s  lo n g -  
w e a r in g  Ranger 
W h ip c o rd  
1 0 0 %  V irg in  W o o l 
N e v e r - r ip  Seams 
H eavy B oa tsa il
3 50 Pocket$
Z ip  F ly  and C u f f .
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